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Resumen 
Mediante la tesis denominada: Responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa 
en los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
se busca generar conciencia en las autoridades mediante la planificación, ejecución y 
evaluación de la responsabilidad social en el área administrativa de la referida Institución 
Universitaria. Este estudio tuvo el objetivo de determinar mediante el uso de instrumentos, 
el grado de correlación entre las variables: imagen corporativa y responsabilidad social 
empresarial. 
Para tal efecto, el siguiente trabajo investigativo tuvo un nivel correlacional de tipo 
básica, de diseño no experimental, de corte transversal, la cual estuvo conformada por una 
totalidad poblacional de 110 sujetos a quienes se les aplicó dos cuestionarios para medir las 
variables que fueron objeto de estudio, las cuales fueron sometidas al coeficiente Rho de 
Spearman con el propósito de establecer su correlación, cuyo valor fue de 0,890 y un grado 
de significación equivalente a 0,000 que es menor que 0,05; de esta manera se estableció que 
la correlación tiene un nivel alto (Bisquerra, 2009). 
 En ese sentido, a través de esta investigación se pudo determinar la relación entre 
las variables mencionadas, con lo cual se comprobó las hipótesis planteadas. 
Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, la imagen corporativa, grupos 
de interés y motivación. 
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Abstract 
Through the thesis called: Corporate social responsibility and corporate image in the 
collaborators of the administrative area of a private University of South Lima, 2018, it seeks 
to generate awareness in the authorities through the planning, execution and evaluation of 
social responsibility in the administrative area of the aforementioned University Institution. 
This study aimed to determine, through the use of instruments, the degree of correlation 
between the variables: corporate image and corporate social responsibility. 
For this purpose, the following research work had a correlational level of basic type, 
non-experimental design, cross-sectional, which was made up of a population total of 110 
subjects to whom two questionnaires were applied to measure the variables that were object 
of study, which were submitted to the Spearman Rho coefficient for the purpose of 
establishing its correlation, whose value was 0.890 and a degree of significance equivalent 
to 0.000 that is less than 0.05; in this way it was established that the correlation has a high 
level (Bisquerra, 2009). 
 In that sense, through this investigation it was possible to determine the relationship 
between the mentioned variables, with which the hypotheses raised were verified..    





1.1. Realidad problemática 
La Responsabilidad Social en el contexto peruano, ha atravesado diversas fases, desde 
la etapa en que la responsabilidad social se hacía por iniciativa propia hasta la actualidad 
que es un deber de toda empresa poner en marcha la Responsabilidad Social 
Empresarial que vaya acorde con su filosofía organizacional. Pese a que muchas 
empresas aún mantienen su postura de no aplicar un plan, muchos empresarios ya son 
conscientes del deber que tienen como empresa de reconocer el aporte de los demás a 
favor de la empresa y se ven inmersos en buscar acciones vinculadas con la 
responsabilidad social las cuales se ejecutarán por los integrantes de su entidades 
organizacionales. 
En ese sentido, la responsabilidad social empresarial resulta un aspecto 
trascendental en nuestros días, a través de investigaciones, presentadas en tesis, artículos 
y publicaciones de revistas especializadas; así como también, en el entorno económico 
y empresarial es en un tema de mucho interés por ser determinante, hoy en día, para la 
imagen corporativa de toda organización empresarial. En la actualidad, las empresas 
están involucradas en diversos aspectos que van contra la ética y los principios de toda 
organización como:   fraudes, corrupción, competencia desleal, productos en mal 
estado, contaminación ambiental, productos en mal estado, procedimientos 
inadecuados, entre otros.  En la actualidad se está buscando diversas alternativas que 
permitan poner freno a estos y a otros problemas que han generado una profunda crisis 
socioeconómica a razón de que las personas que manejan las organizaciones, no 
demuestran tener afianzados sus principios morales y valores para tomar buenas 
decisiones y practicarlas como parte de sus funciones, tal cual se observa en el día a día. 
Entre los empresarios latinoamericanos el soborno, el aumentado de la evasión 
tributaria y el contrabando, se han posesionado como acciones que no tienen cuando 
terminar parecería que se han perdido los valores éticos y los principios institucionales. 
Asimismo, en el Perú no se identifica como una prioridad el desarrollo de propuestas 
de RSE, prefieren muchas veces, evadir estos problemas, dejando a sus abogados, que 
tomen la mejor decisión; quienes, para resolver el problema, tienden a desvirtuar lo ético 
de lo legal. En consecuencias, cuando los políticos y autoridades empresariales asumen 
sus propios reglamentos, políticas y normativas establecidas para satisfacer sus propios 
intereses y obtengan beneficios para sí, se desfigura la esencia de la RSE.  Las 
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actividades establecidas como tareas de RSE para muchas empresas no son tan fáciles 
de desarrollar porque implica acciones, procesos, cambios de estrategias y el 
compromiso de distintos colaboradores con la entidad, quienes son necesarios para 
mejorar no solo la imagen de la empresa sino también del país. Por ello, las 
organizaciones contemplan la idea de incorporar aspectos de Responsabilidad Social 
Empresarial, permitiéndoles generar cambios que favorezcan a sus usuarios.  
Incorporar aspectos sobre RSE dentro de las organizaciones implica comenzar a 
desarrollar procesos planificados en los que se verá el compromiso de toda la 
organización. En efecto, para aplicar mecanismos de   Responsabilidad Social 
Empresarial, se debe planear, analizar y modificar viejas prácticas. Por ello, sabemos 
que es un proceso lento y difícil, pero muy fructífero, teniendo en cuenta que, los 
empresarios no conocen las vías de institucionalización de la responsabilidad social en 
sus organizaciones ni los beneficios que conllevan. En ese sentido, este estudio partió 
de una definición clara sobre responsabilidad empresarial, con la finalidad de que sus 
agentes protagónicos tomen una decisión que pretende orientar la acción humana y, del 
mismo modo, favorezca a los miembros que la componen; vale decir, los colaboradores 
administrativos de una organización.   
Para poder alinearse al contexto de la Responsabilidad Social es necesario 
elaborar un diagnóstico situacional de las organizaciones. Teniendo el diagnostico se 
puede comunicar de manera interna y externamente el estado relacionado con este 
aspecto y así establecer acciones de mejora continua y crecimiento competitivo en el 
mercado. Así mismo, es importante resaltar que el diagnóstico de   Responsabilidad 
Social Empresarial, marcará el inicio del camino el cual se deberá transitar para 
constituirse como una organización socialmente responsable. Una vez dado el primer 
paso, la empresa se compromete en seguir el camino para continuar con lo establecido 
en el Plan. 
En la actualidad, uno de los factores que conforman la cultura empresarial 
incluyen acciones de RSE a partir de un plan o un programa que permitirá poner en 
práctica las normativas, estrategias en beneficio de los colaboradores y estos a su vez 
tendrán otra imagen corporativa de su organización. 
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En el área administrativa se ha logrado identificar los aspectos de 
Responsabilidad Social Empresarial,  se presentan ciertos aspectos que se deben mejorar 
para mantener y mejorar la  imagen institucional; asimismo, se debe alinear los acciones 
de imagen institucional existentes orientar las acciones en relación a sus  políticas  y 
estrategias, reafirmar la comunicación corporativa con la intensión de marcar  diferencia 
en relación a otras organizaciones, con la finalidad de que los colaboradores así como 
los grupos de interés  externos, proyecten una imagen empresarial que transmita 
confianza. 
1.2. Trabajos previos 
 Antecedentes 
  En el siguiente trabajo investigativo, se plantean de forma sintetizada aquellos estudios 
desarrollados cuyas variables y dimensiones se condicen con los de esta investigación: 
Estrategias de gestión y responsabilidad social empresarial, las cuales se detallan a de 
la siguiente manera: 
 Antecedentes internacionales 
Maldonado (2016) propuso un estudio, cuyo objetivo fue encontrar fundamento 
que permitan motivar a las MIPYMES de México a convertirse en empresas con 
sentido de responsabilidad social, dado que pudieran tener prácticas de 
responsabilidad social y no sean conscientes de las mismas. Este estudio fue de tipo 
transversal, de diseño no experimental. Para la interpretación de los datos se consideró 
a la estadística inferencial. El siguiente estudio ha sido respaldado por la investigación 
titulada: Instrumento de evaluación de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, los 
autores señalan que el uso de diferentes instrumentos internacionales y nacionales para 
desarrollar la implementación de la RSE, las asociaciones mencionadas, 
certificaciones y guías propuestas nos muestran indicadores en los que se puede 
medir/evaluar la Responsabilidad Social. Así mismo el estudio los va diferenciando 
de un universo internacional de guías hasta uno específico como las certificaciones de 
asociaciones mexicanas.  
Fernández (2016) consideró como principal objetivo identificar la vinculación 
existente entre el potencial humano y los resultados obtenidos como parte de RSE. 
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y predictivo, 
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cuyos datos obtenidos fueron sometidos mediante la prueba de regresión múltiple 
estadística regresión múltiple para ambas variables y sus dimensiones respectivas. Por 
otro lado, se acopiaron 60 cuestionarios debidamente llenados y 70 sin contestar. La 
información porcentual obtenida determinó la correlación significativa y positiva 
existente entre ambas variables consideradas en este trabajo investigativo, teniendo 
que el  36.3%  es el resultado porcentual respecto a la relación entre la dimensión 
innovación y ambas variables. Asimismo, el 48.5% es el resultado porcentual entre la 
dimensión atracción y retención de talento respecto de las variables. Finalmente, el 
47.2% es el resultado porcentual correspondiente a la dimensión resultados 
empresariales.   
Fuentes (2014) en su tesis de diseño no experimental, de corte trasnversal, 
estableció como objetivo detectar los componentes de apreciación de los 
consumidores respecto de la imagen corporativa de Danmex desde el enfoque de la 
responsabilidad social; para lo cual aplicó la metodología estadística inferencial. Se 
utilizó una encuesta semi-estructura con 13 items que se aplicó a 250 personas. En el 
análisis descriptivo la media de los resultados se encuentra con un valor superior a 
3.5y la moda con un valor de 4 lo que reafirma que existe una percepción positiva de 
la población respecto de la imagen de responsabilidad social corporativa. Con relación 
al análisis de frecuencias, se muestra que el 72% de la población percibe que la 
empresa actúa de forma socialmente responsable, seguida de las dimensiones medio 
ambiente con el 65%, vinculación con la comunidad 67%, discrecional 71% y ética 
68%; resultados que indican que los consumidores están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con aquellas actividades sobre responsabilidad social realizadas por la 
empresa. El análisis de regresión lineal fue contundente en la identificación de los 
componentes de apreciación, mostrando que la mayor influencia relacionada con la 
imagen de RSE son: la percepción que los consumidores tienen de la empresa sobre 
su sentido de preocupación por el entorno ambiental y resaltando sus logros 
ambientales, seguido de la percepción de las donaciones o trabajos sociales en apoyo 
a los desfavorecidos que realiza la organización y la percepción respecto de la 
contribución empresarial que permita desarrollar el aspecto económico comunitario. 
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 Antecedentes nacionales 
 Pulido (2016) propuso su estudio considerando la corelación de las variables de imagen 
corporativa y la RSE de Sodimac. Es de tipo causal explicación transversal, teniendo 
un enfoque cuantitativo la investigación, presentando un diseño experimental. Se ha 
utilizado para la muestra a 152 individuos. Empleándose para realizar la encuesta, 
conformado por 30 y en, obteniendo un nivel de correlación muy alto. Concluyéndose 
que las organizaciones logran una mejor importancia en términos funcionales 
mediante la atenciones de las necesidades que aquellos grupos por el grado de 
beneficio y por la cantidad de demanda. Este resultado implica una gran influencia 
que sirve de sostén en el comportamiento de la empresa a través del sector corporativo 
en Sodimac. 
Villanueva (2015) buscó determinar cómo la RSE incide en la Imagen 
Corporativa de la empresa la Arena S.A. Esta investigación corresponde al nivel 
descriptivo correlacional. Para la obtención de datos se encuestó a dos tipos de 
población: Del total de 670 colaboradores, se obtuvo una muestra de 84; mientras que 
de la totalidad de 910 favorecidos pertenecientes a la comunidad, se obtuvo a 87, a 
quienes se les encuestó para obtener información relevante. Se concluyó que ambas 
variables son positivas y significativas, acorde con los resultados: (0.9029) de los 
colaboradores y (0.9078) de los beneficiarios. De esta manera, se determinó que la 
RSE incide significativa y directamente sobre la Imagen Corporativa de la mencionada 
empresa. 
Paredes (2015) describió la correlación existente entre la RSE y la 
comunicación interna en la empresa HOT N`TENDER“EL AQUARIUM” E. I. R. L 
Bowen. La investigación que se desarrolló corresponde al nivel descriptivo 
correlacional, la cual consideró a una población conformada por 22 colaboradores de  
dicha entidad. Los resultados demostraron una correlación positiva entre las variables 
de estudio, con 81.3% correspondiente a un nivel alto y con un valor de 0.05 (α<0.05), 
correspondiente a nivel de significancia menor.  
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1.3. Fundamentación técnica, científica o humanística 
Variable 1: Responsabilidad social empresarial 
Con el transcurrir del tiempo, la RSE ha pasado por un proceso evolutivo, tanto en su 
significado como en su importancia se le asignó diferentes conceptos, como 
responsabilidad social de las organizaciones, corporativa o social empresarial; 
asimismo, está relacionada a un ente institucional u organización, lucrativa (empresa), 
o sin fines de lucro como las (ONG). De tal manera la idea de responsabilidad social 
empresarial como ente de apoyo a los grupos de interés, ha estado relacionada con 
aquellas actividades empresariales y presupuestales de toda organización.  
             Según Schwalb y Malca, el concepto de RSE apareció en el siglo XX, por lo 
que, como tema de estudio, ha estado presente desde tiempos remotos como una forma 
de aporte a la comunidad y a las organizaciones.  
Según Carroll (1999), la conceptualización de RSE se dio a principio de los años 
50, y en los dos siguientes decenios, este concepto se expandió y proliferó. Asimismo, 
la RSE enfocado en investigación empírica, la teoría de los stakeholders y el desempeño 
en responsabilidad social emergió entre 1980 y 1990 hasta la actualidad que se ha 
posesionado como tendencia frente a los grandes cambios empresariales. De tal manera 
se deja de lado el paradigma donde se consideraba al comercio el comercio 
antiguamente como algo negativo pero necesario. 
 Asimismo, Schwalb y Malca (1970) señalaron que muchas instituciones 
académicas y empresariales investigaron, instituyeron organismos y popularizaron el 
concepto de la RSE en diferentes ámbitos. Por otro lado, consumidor, comienza a exigir 
transparencia en todos los procesos organizacionales y en 1980 se difunde la teoría de 
denominada Stakeholders, estableciendo que estos son un grupo de personas o una 
persona que pueda afectar o ser afectado por la empresa. Por consiguiente, al remontar 
al pasado se puede encontrar huellas que evidencian el hecho de haberse realizado 
acciones comerciales, cuyas labores estuvieron relacionadas con políticas, patrones, 
prácticas y hábitos que permitieron generar mejoras económicas en beneficio de las 
comunidades y el entorno ambiental. 
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      Teoría de responsabilidad social orientada hacia los trabajadores.   
 Según Garriga y Melé (2004) esta visión permite sintetizar las relaciones, 
mediante las estrategias en la organización, obteniendo demandas sociales, valores 
éticos y beneficios a través de las políticas. 
Teoría Instrumental 
          Estas teorías son consideradas pisa importante para poder alcanzar y establecer 
las actividades sociales, beneficioso en la organización. Estas teorías alcanzan una 
ventaja y, utilizando el contexto competitivo y aquellas acciones, en el mercado, a través 
de los ingresos y las ventas que se realiza a través de los temas éticos. Concluyéndose 
que las estrategias y ningún fin, de poder incrementar las ganancias, utilizando 
actividades de acción social mostrando con claridad una falta de compromiso por parte 
de presa, donde se invierte para poder generar aparentemente una realidad inexistente 
que los rodea. Garriga y Melé (2004) 
Teoría Política 
          Tiene el poder de poder organizar en la sociedad y en el campo político, los 
contratos provenientes de la responsabilidad social, racional y aquellas comunidades 
locales, basándose en las instituciones que puedan ejercer responsablemente el poder 
social. Garriga y Melé (2004) 
Teoría integradora 
          La organización evalúa y enfoca los intereses del grupo, a través de un análisis 
en la sociedad mediante las demandas, es muy importante y primordial la teoría que 
enfoca satisfacer en las organizaciones y grupos de interés los acuerdos, por su 
prioridad. Estas teorías evalúan el enfoque que tienen las empresas ante las situaciones 
de negocio, a través de sus operaciones que puedan causar problemas. Opinión que 
enmarcan los requisitos, prácticas y asuntos ante la ejecución. Los individuos dirigen 
este principio a través de los impactos y prácticas empresariales. Garriga y Melé (2004) 
Teoría ética 
Los principios son basados en el deber ser de la empresa, es decir, ante un 
enfoque moral en la empresa. La teoría contempla obligaciones que incluyen sus grupos 
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de interés interno y externo, está relacionada con los derechos laborales, 
medioambientales y humanos, con la intención de preservar y garantiza el desarrollo 
sostenible generando presentes enfoques de ética para obtener un bien común, como 
parte de la sociedad. Garriga y Melé (2004) 
La incorporación y desarrollo de la RSE en toda organización debe estar 
orientado al comportamiento, a la creación de servicios en mejora de la calidad, eficacia 
y eficiencia ante los individuos y el medio ambiente, respetando sus derechos para que 
puedan ser contribuidos en el desarrollo del país. 
Norma Internacional ISO 26000:2010 
           A partir del 2001, la ISO (Organización Internacional de Estandarización), 
comenzó por primera vez con la inquietud de realizar una norma que abordará el 
tema de la responsabilidad social, pero fue hasta finales del 2004 cuando se 
estableció una normativa sobre la RSE de utilidad voluntaria no certificable. Con 
la cual se pretende guiar con la experiencia internacional a la totalidad de las 
organizaciones, sin considerar su extensión o rubro, el ser socialmente 
responsable, bajo los materiales fundamentales y las mejores prácticas. Esta 
norma tiene por nombre ISO26000 la cual fue publicada en el 2010. (Organización 
Internacional de Estandarización, 2010)  
              La ISO 26000 incluye significaciones, cláusulas y conceptualizaciones 
vinculados con la RSE, así como los antecedentes, tendencias, características, 
principios y prácticas que la conforman, en donde cobran significancia los factores 
fundamentales y los aspectos sobre RS que involucran unificación, ejecución y 
fomento de una conducta socialmente responsable enfocada a la institución u 
organización (ISO 26000, 2010). 
           Bajo esa premisa, se pretende coadyuva a las empresas en su desarrollo 
sostenible con el objetivo claro con la intención de que estén acorde con 
cumplimiento legal, por ser esta una obligación fundamental para cualquier 
organización que está comprometida con su RS. Promueve el desarrollo y afirmación 
de los deberes a cumplir como empresa responsable, en donde se trate más de 
“complementar” y no de “reemplazar” las estrategias y guías que brindan otros 
instrumentos e iniciativas relacionados con la RSE (ISO 26000, 2010). 
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Global Reporting Initiative 
    Se trata de una entidad extranjera que busca comunicar y crear conciencia 
sobre el impacto que se tienen a nivel global en la sostenibilidad en las entidades 
influyentes dentro de un país, tales como el gobierno, empresas y organizaciones. 
Por afectaciones a la sostenibilidad nos referimos a, el calentamiento global, 
discriminación, derechos humanos, corrupción, contaminación, etc. (Global 
Reporting Iniciative, 2016)  
Certificación Empresa B 
La certificación B es una iniciativa de B Lab, con la cual buscan certificar 
a empresas lucrativas que cumplan con esquemas de prácticas sociales y 
medioambientales, transparencia y reporte de cuentas. Se encuentran certificadas 
más de 1400 empresas de 42 países. (B Lab, 2016)  
¿Qué necesito para ser una Compañía B? Las empresas necesitan cubrir las 
siguientes actividades:  
Rendición de cuentas: el director de la compañía debe tomar en cuenta el 
impacto que tendrá en cada uno de los stakeholders.  
Transparencia: publicar un reporte donde informe sobre el desempeño social y 
ambiental evaluado por un tercero.  
Rendimiento: completar y alcanzar la calificación mínima de 80 puntos de 200 
en la Evaluación de Impacto B  
La certificación B está dirigida a todo tipo de empresas sin considerar su 
estructura, extensión o país de origen. El costo es entre $500 y $50,000 dólares al 
año basado en los ingresos de cada compañía. (B Lab, 2016)  
Responsabilidad social empresarial 
Está relacionada con una serie de estrategias, tareas y tácticas realizadas por la entidad 
organizacional, enfocados a la innovación y cumplimiento de sus objetivos orientados 
a cuidar el entorno ambiental y las comunidades. De tal manera, la identificación de los 
altos cargos es determinante para la incorporación de la normatividad y políticas a 
implementar  
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 Para Fernández (2015) una organización tiene la obligación y el deber de 
efectuar acciones para optimizar el bienestar social, pudiendo ser de manera voluntaria 
o impuesta por las autoridades gubernamentales. Bajo esta filosofía el cumplimiento de
la legislación se considera como una acción de RSE. De tal manera, se una organización 
es socialmente responsable cuando asume obligaciones mediante el cumplimiento de 
las normas económicas y legales establecidas. 
Según el Pacto Global (2014) la RSE involucra hacer negocios, mediante una 
interacción cercana con la comunidad, tratar adecuadamente a los empleados y 
demostrar el mayor de los respetos por el entorno ambiental. Permitiendo desarrollar la 
competitividad de las empresas, a través de la inversión, crecimiento económico y 
progreso.  
La RSE, según la Comisión Europea en el Libro Verde (2001) se trata de la 
incorporación y compromiso voluntario empresarial en relación a las comunidades; 
incluyendo, como parte de sus acciones, la atención a las  preocupaciones sociales sobre 
el medioambiente.  Así mismo, considera que ser socialmente responsable es cumplir 
con los requerimientos legales, invertir en capital humano y buscar mejorar el 
acercamiento hacia las comunidades, repercutiendo en la competitividad y la 
productividad empresarial a través de la aplicación de normas más estrictas, mejores 
condiciones laborales y mejorar las relaciones con la parte estratégica y operativa de las 
organizaciones.  
Acorde con la norma ISO 26000 (2010), la RSE está relacionada con aquellos 
mecanismos y acciones que impactan positivamente sobre el entorno ambiental y las 
comunidades, a través de un procedimiento ético y transparente, con la finalidad de 
favorecer el crecimiento sostenible de la organización, incluyendo salubridad y 
beneficios sociales, así mismo, cubre  con las expectativas comunitarias: cuando se 
opera en el marco de la legislación, cuando se articula con las normas internacionales 
sobre la conducta y cuando se integran las buenas prácticas y acciones comunicativas 
para atender a la comunidad .  
       A manera de resumen, se puede señalar que la RSE busca el mejoramiento 
social, financiero y ambiental de sus grupos de interés. Se aplica como una táctica que 
refleja una imagen positiva y genera reconocimiento por parte de la comunidad. Por lo 
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tanto, la RSE brinda a la comunidad bienes y servicios para atender sus necesidades, sin 
dejar de lado sus obligaciones institucionales, promocionando este mismo espíritu en 
sus colaboradores y demás grupos de interés. 
Guía y Normas de RSE 
Referentes normativos y guías que permiten orientar el buen desarrollo de la RSE- 
Libro Verde (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 
           “Establecer políticas a nivel de los países europeos que fomenten e incentiven la 
RSE”. En 1993, se crearon redes europeas de empresas que participaran activamente en 
contra la exclusión social. Así mismo, en el año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa, 
oriento diversas acciones de RSE orientan los niveles de desarrollo social mediante 
acciones relacionadas con el aprendizaje permanente, desarrollo sostenible, 
homogeneidad de oportunidades, desarrollo laboral e inclusión social, protección del 
medioambiente, respeto por los derechos humanos y adopción de un sistema 
gubernamental, Estas Normas se ponen en práctica cuando las empresas asuman 
voluntariamente compromisos de RSE que trasciendan a las obligaciones establecidas 
de manera normativa y convencional. El libro Verde reconoce la importancia de los 
aspectos antes nombrados, pero hace especial énfasis en las responsabilidades de las 
entidades en el aspecto social. Iniciar un amplio debate de cómo se puede orientar sobre 
la RS en las organizaciones es uno de los objetivos del Libro Verde, así mismo, sobre 
cómo aprovechar aquellas experiencias para promover la realización de acciones 
innovadoras, acrecentar la transparencia, la confiabilidad de la validación y evaluación 
de los procesos, donde los agentes desempeñen un papel no solo más dinámico sino más 
eficaz. 
Pacto Mundial 
Se trata de un instrumento de las Naciones Unidas (ONU)  
           Presenta como objetivo la promoción del diálogo social que favorezca la 
generación de una ciudadanía corporativa global y difundir los propósitos 
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institucionales, de los proyectos de la ONU, de los civiles, de los gremios sindicales, las 
ONG´s entre otros. 
         El Pacto Global se convierte en una iniciativa clara para trabajar en la dimensión 
social de la globalización, es decir, “dar una cara humana al mercado global”, tal y como 
lo afirmó Kofi Annan cuando hizo su presentación. Este pacto ha tenido gran acogida 
entre las empresas, de todo tipo. Sus mayores críticas las recibe por el hecho de no tener 
un carácter “obligatorio” (Pacto Global, 2014) 
            Cualquier empresa, sindicato u organización civil puede ejercer los diez 
principios que componen las tácticas y acciones que se proponen en el Pacto Global; 
aquellos que lo hacen, asumen voluntariamente el compromiso de implementar dichos 
principios en las labores del día a día dentro de sus organizaciones y a su vez rendir 
cuentas a la sociedad de manera transparente a través de la elaboración de “Informes de 
Progreso” (Pacto Global, 2014). 
Los principios del Pacto Global: 
 Derechos Humanos 
 Ámbito Laboral 
 Entorno ambiental 
 Anti – Corrupción 
 
Guía Técnica Colombiana GTC 180  
         Según ICONTEC, (2008) Esta Guía constituye una servicio voluntario que supera 
el contexto legal y se desarrolla en un momento en el que las empresas y la sociedad 
empiezan a darse cuenta de lo importante que es establecer una plataforma equitativa y 
sostenible, para el avance y estabilidad de las mismas; lo anterior lo hace a través 
directrices y principios de gestión socialmente responsable, los cuales son compatibles 
con otros procedimientos y herramientas de gestión.  
 
            Para ICONTEC, (2008) La RSE pasa de ser una exigencia de la sociedad actual 
y la economía global, a constituir un elemento sustancial para tomar decisiones 
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adecuadas de inversión, producción y comercialización, lo cual impacta directamente 
en la sustentabilidad de las organizaciones y evidentemente en el desarrollo de la 
comunidad. Lo anterior implica una visión integral ente el enfoque social, económico 
y ambiental de las empresas; dichos enfoques impactan directamente sobre los 
usuarios externos (clientes, proveedores, estado, entre otros) y usuarios internos de la 
organización (empleados, directivos, asociados, entre otros)  
La gestión socialmente responsable involucra entre otros aspectos lo siguiente: 
Estrechas relaciones, fidelidad y satisfacción de las partes interesadas, incorporación 
de políticas enfocadas al desarrollo sostenible, esquema comunicativo para evitar 
enfrentamientos, renovación de la identidaad organizacional, proteger e incrementar 
reputación de la organización  
Social Accountability International (SAI) 
  Plantea ciertos requisitos de RS que orientan a las empresas el desarrollo y 
aplicación de los principios y procedimientos, con el fin de orientar los asuntos que 
estén bajo su control o influencia y a su vez, puedan demostrar a las partes 
interesadas que dichos principios son coherentes con los requerimientos 
establecidos por la norma como tal. Esta es una norma auditable por terceros que 
mostraran un resultado objetivo y establece requisitos de carácter voluntario que 
deben ser cumplidos por los empleadores, quienes deben tener en cuenta: derechos 
de los empleados, condiciones laborales y sistemas de gestión de la organización 
(Social Accountability International (SAI), 2008).   
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
         Corresponde a una agrupación mexicana creada en 1988, que orienta su trabajo 
a promover el desarrollo filantrópico, comprometido y socialmente responsable de 
los las organizaciones y la comunidad. En la búsqueda de hacer cumplir su misión y 
visión, la CEMFI creo un decálogo de la Empresa Socialmente Responsable (ESR)  
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Distintivo ESR  
           A fin de promover la RSE en México, la CEMEFI creo en el 2001 el distintivo 
ESR para las empresas. El distintivo se otorga a través de un diagnostico a la 
empresa, donde se deben contestar unos cuestionarios sobre: Calidad de vida 
empresarial, el vínculo de la empresa – comunidad, Ética, perseverarían del medio 
ambiente, y promover la RSE, sin embargo, si los productos de las empresas son 
considerados nocivos para la salud requieren el llenado de otros cuestionarios sobre 
la Promoción ética y consumo responsable.   
          Al día de hoy más de 1500 empresas en México han sido distinguidas siendo 
los Estados de Sinaloa, Jalisco y Nuevo León, los que cuentan con mayor número de 
empresas certificadas. (CEMEFI, 2015)  
          A pesar de ser conocido como Distintivo, la CEMEFI también puede hacer el 
diagnostico sin aplicar para el reconocimiento, solamente para que las organizaciones 
sepan la situación actual y puedan trabajar en las áreas de oportunidad que se hayan 
resaltado o inclusive promover sus fortalezas.  Este diagnóstico/evaluación para 
lograr el distintivo tiene un costo de acuerdo al tamaño y status de la empresa, a 
continuación. 
Responsabilidad social y stakeholders  
           Freeman, (1984). Los stakeholders constituyen los cimientos de toda organización   
en sus inicios se consideraba como stakeholders solamente a aquellos que guardaban un 
vínculo directo con la organización y a quienes le otorgan un beneficio económico,  en la 
actualidad, se considera a todas las  personas o comunidades que  están estrechamente 
vinculados de forma  directa o indirecta con la entidad cuyas decisiones puede afectarlos 
de la misma manera. En la organización se debe priorizar, de acuerdo al orden de 
importancia o necesidad a sus usuarios, a fin de impedir un choque entre propósitos y 
expectaciones.   
Principios de RSE 
La norma ISO 26000 ha establecido   principios fundamentales los cuales corresponden 
a: 
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Rendición de Cuentas este principio debe hacerse de manera integral, es decir, 
incluyendo los impactos sociales, económicos y en el entorno ambiental. Por lo tanto, la 
dirección de la empresa debe responder ante accionistas o dueños y entidades 
gubernamentales, sobre las leyes y regulaciones que corresponde dentro del marco ético 
organizacional. El información oportuna y adecuada tiene un impacto positivo sobre la 
comunidad y sobre la misma organización y se fundamenta en acciones éticas que van en 
contra de la corrupción, por lo cual incluye asumir responsablemente cuando se haya 
cometido errores y tomar   decisiones para resarcir y prevenir que se incurra en las mismas 
fallas. (ISO 26000. 2010). 
 
Transparencia: Este principio hace relación a la “claridad” tanto de las decisiones como 
de las actividades que realiza una organización frente a ella misma, la comunidad y el 
medio ambiente. Las empresas deben revelar de manera clara, precisa, completa y exacta, 
aquellos pormenores correspondientes a sus estrategias, disposiciones, diligencias o 
tácticas que están bajo su responsabilidad, los cuales deben incluir las incidencias y 
posibles impactos que pueda causar a sus partes interesadas. Este principio no determina 
que los detalles resguardados por derechos de propiedad o información que pueda 
infringir normativa legal, comercial, de privacidad de individuos sean difundidos. Por lo 
tanto, una empresa debe ser entonces “transparente” en relación a la naturaleza a sus 
actividades, al control de sus actividades, a su desempeño en asuntos significativos a la 
RS, proveniencia, montos y medios de utilización de sus ganancias, entre otros. (ISO 
26000. (2010).   
 
Comportamiento Ético: Este comportamiento se basa en principios de equidad, 
transparencia y probidad, los cuales incluyen necesariamente interés por las personas, 
medio ambiente y protección de los animales, así como de tener claro e identificado los 
impactos de las acciones y decisiones empresariales respecto de los intereses de sus partes 
interesadas.  Debe entonces existir una actitud ética en la promulgación de principios y 
valores fundamentales, avance y manejo de la estructura directiva, fomento y difusión de 
políticas éticas, entre otros. (ISO 26000. (2010).   
 
Respeto a los intereses de las partes interesadas: principio que incluye tener en cuenta 
a los stakeholders de una organización, de tal forma que se tengan en cuenta además de 
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los intereses de empresarios, accionistas y consumidores, los intereses comunitarios o  de 
individuos que también puedan tener derechos, reclamaciones o interés es específicos. 
Para lo anterior se debe primero identificar claramente las partes interesadas y 
posteriormente reconocer sus derechos, reconocer que estos presentan la posibilidad de 
afectar, considerar sus puntos vista incluso cuando no tengan una participación formal 
dentro de la gobernanza de la empresa, etc. (ISO 26000. (2010).   
 
Respeto al principio de legalidad: se encuentra asociado con laobligatoriedad de la 
legalidad, es decir, al conocimiento del derecho y a la representación de que ninguna 
persona u organización debe desestimar las reglas (incluyendo el gobierno), por lo tanto, 
este principio va en contra del ejercicio arbitrario del poder y favorece que las 
organizaciones cumplan sin excepción con la normatividad y medidas aplicables. Las 
empresas deben entre otros aspectos: respetar, cumplir y aplicar los principios y 
normativas legales de toda instancia, según sus actividades y sobre todo estar siempre 
informado de la totalidad de los deberes normados y verificar habitualmente el grado de 
cumplimiento. (ISO 26000. (2010).   
Respeto a la Normativa Internacional de Comportamiento: Este precepto se 
encuentra vinculado directamente con el hecho de respetar el principio de legalidad, con 
el fin de que ante situaciones donde no se aplica la ley o su implementación para 
salvaguardar los aspectos sociales o ambientales, se tenga que recurrir al sistema 
internacional de comportamiento, para que ésta sea cumplida a cabalidad por las 
organizaciones. (ISO 26000. (2010).   
Respeto a los derechos humanos: Toda entidad está obligada  a respetar y reconocer la 
importancia de los derechos humanos, los cuales son difundidas y aplicadas de forma 
indefectible a nivel global de acuerdo a los criterios ya establecidos. Asimismo, si por 
algún motivo o circunstancia no se puede aplicar dichos principios, se debe cumplir los 
preceptos de respeto a la normatividad internacional de comportamiento. (ISO 26000. 
(2010).   





Dimensiones de responsabilidad social empresarial interna 
Acorde con las actividades laborales responsables a los que se enfrenta toda persona que 
forma parte de una organización es que estos son impactados de forma positiva o negativa, 
en aspectos como la motivación intrínseca y extrínseca relacionada con el potencial humano, 
seguridad- salubridad y la administración del cambio. La RSE interna, está relacionado con 
toda acción que desarrolla la empresa relacionada con sus colaboradores; vale decir, a su 
impulso laboral y profesional de acuerdo a sus competencias. (ISO 26000. (2010).   
En la actualidad, en las organizaciones se considera como aspecto fundamental 
ciertos criterios establecidos por toda organización deben difundir y generar la sostenibilidad 
de la empresa mediante el cumplimiento de normas y procedimientos aplicables, que 
permitirán crear valor competitivo en la empresa a largo plazo.   Se considera importante 
que en las empresas se relacione las retribuciones con el rendimiento, en toda empresa se 
debe ofrecer detalles pormenorizados sobre la política de retribuciones, la manera en cómo 
pudieran afectarse en casos de crisis financiera o legal (Marquina, (2013) 
 Según el Instituto Ethos (2004) se ha identificado la acción social, considerando a 
través del público interno, que no está vinculado a la filantropía, ni a la estrategia para poder 
obtener un mejor posicionamiento en el entorno, a través de las ventajas y referencias en que 
la empresa pueda adquirir un compromiso con los demás grupos por el grado de interés ante 
un compromiso largo o de corto plazo, según lo manifestado en los acuerdos planteados por 
la empresa a través de las estrategias. 
Las organizaciones utilizan la estrategia para poder enmarcar y obtener de manera 
competitiva ventajas, utilizando estrategia de gestión, para poder generar en la comunidad 
un bienestar social, identificándose con las organizaciones que tienen relaciones a través de 
una necesidad. Estos hechos delimitan a través de los procesos, parámetros y normas la 
acción de generar bienestar colectivo. Estos parámetros son implementados a través de la 
comunicación, interactuando estratégicamente con lo demás grupos según las estrategias de 
organización que determina la empresa los acuerdos. 
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Dimensión 1: El respeto al individuo, equidad y diversidad 
               Está relacionado a la sanción o proceso de alguna discriminación, para esto se 
previene, mediante los esfuerzos y condicionamientos que permitirán facilitar el trabajo ante 
cualquier acoso o maltrato infantil, balanceando el trabajo por parte de los colaboradores. 
Asimismo, está articulada con las tácticas estratégicas de la organización para garantizar y 
promover acciones enfocadas al involucramiento y participación de los colaboradores, 
identificando de las potencialidades del factor humano, con equidad entre ambos géneros. 
Estos procesos mantienen una selección de origen, teniendo mujeres y trabajadores con una 
edad superior, considerando el bienestar de los hijos y las madres a través de estas acciones 
por parte de la empresa. (Garriga y Melé 2004)  
Dimensión 2: Participación de los colaboradores en la gestión de la empresa 
             Estos mecanismos permiten que los aportes de los colaboradores de la organización 
restablezcan soluciones ante estos conflictos, mediante ideas innovadoras. Procesos que 
logran un mejor alcance y a través de los colaboradores, sin importar el vínculo con 
importancia de acción en el aspecto laboral.  (Garriga y Melé 2004) 
Dimensión 3: Distribución de los beneficios de la empresa 
           El objetivo es atender las necesidades o peligros comunes que representen una 
distinción a su aporte en la obtención de ganancias financiera de la organización. (Garriga y 
Melé 2004) 
Dimensión 4: El desarrollo profesional y empleabilidad 
En la entidad se establecen políticas, que generen oportunidades de estudio para la 
formación competitiva, dentro del área local o laboral para su formación, por ejemplo en el 
ámbito del potencial humano, permite a los colaboradores tener la posibilidad de capacitarse 
y desarrollar carrera dentro de la organización. Asimismo, La organización debe propiciar 
Condiciones que permitan la formación de los colaboradores que permita realizar tareas 
dentro del área. Ofreciendo auxilios donde la empresa según su perímetro los requiere, 




Dimensión 5: El cuidado de la salud, seguridad y condiciones del trabajo 
Considerando avalar aquellas actividades estratégicas propuestas por la entidad con la 
finalidad de buscar un bienestar que apunte al desarrollo del entorno laboral. 
En un contexto de salud y seguridad laboral, corresponde a las acciones establecidas 
por la organización para aminorar o eliminar los propios de las tareas efectuadas por los 
colaboradores que pudieran  dañar su integridad.  
Existen programas de salubridad y preventivos dirigidos a los trabajadores mediante 
los chequeos y evaluaciones clínicas en los establecimientos de salud. Prevenir las 
enfermedades a través de las jornadas de vacunación, que puedan integrar la colaboración 
de la familia. (Garriga y Melé 2004)   
Procesos de jubilación y despidos 
          La organización considera políticas, que permitan el condicionamiento y transición 
para poder afrontar en el futuro dificultades. (Garriga y Melé 2004) 
Importancia de la responsabilidad social empresarial 
            Cuando una organización incluye a la RSE como eje fundamental, no solo contribuye 
con el desarrollo sostenible de sí misma, sino de la comunidad en su totalidad. A partir del 
aspecto comercial, las decisiones influyen en el consumidor al momento de realizar una 
compra, para generar una relación que permita mejorar la captación y acceso de clientes, 
segmentación del mercado y las relaciones de mejora entre la administración y el sindicato 
público. 
Optimización del ejercicio económico, disminución de los precios operativos y 
proyección de una adecuada imagen corporativa y prestigio empresarial. 
Variable 2: Imagen Corporativa 
La Imagen  
Para Aaker & Mayer (1983).  La imagen permite a las personas consideran para describir, 
recordar y relacionar a una empresa que brinda un servicio o producto es la imagen 
corporativa, percepción de la cultura a través del reflejo del entorno dentro de la empresa. 
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Imagen corporativa  
Está relacionada con la imagen interna vinculada con los trabajadores cuya 
imagen se proyecta hacia el exterior (público en general). Por lo tanto, la imagen en la 
institución o corporación estarán considerados a través de las características y atributos más 
resaltantes de una organización, es la interpretación que la sociedad y comunidad que 
construyen la forma espontánea o intencional al momento de optar por comprar, elegir o 
accionar, que de manera integrada, pueden ser determinantes en la toma de decisión. 
La proyección de una imagen institucional conforma una representación general 
de las personas o grupos de interés sobre una organización en relación a los productos, 
actividades y conducta como particularidades y atributos que ofrecen y proyectan al 
contexto. Así mismo, la idea o símbolo de una serie de características que determinan el 
comportamiento y apreciaciones de esa comunidad, por lo tanto, el organismo, buscará 
mostrarse no algo meramente financiero en busca de sus intereses económicos; por el 
contrario, se mostrará como una unidad que busca integrarse con la comunidad. En ese 
sentido, la imagen corporativa, se define como: comunicación corporativa, realidad 
corporativa e identidad corporativa. Costa (2007) 
Villafañe (1999) estableció que actualmente la Imagen Corporativa se trata de un 
elemento inapreciable dentro del ámbito corporativo. Por lo tanto, la proyección de una 
Imagen positiva, resulta ineludible para el éxito empresarial. Sin embargo, existe el 
inconveniente al tratarse de un elemento subjetivo y trasversal, cuyo control total es casi 
imposible de tener.  Este aspecto, se instala en el pensamiento de los individuos generando 
un vínculo con ellos.  
Sánchez y Pintado (2009), es difícil definir a la imagen corporativa porque está 
relacionada con el mismo contexto situacional de la organización. Es importante, que una 
entidad se preocupe por su imagen e intente gestionar de acuerdo a una estrategia, con la 






Importancia estratégica de la imagen corporativa  
Los distintos esquemas teóricos establecidos para conceptualizar la identidad corporativa y 
la percepción de los clientes internos, quienes la especifican, con mayor criterio y 
objetividad por estar directamente vinculados a la realidad de la organización.   
Las organización conformadas por potenciales humanos, presentan y proyectan 
características que lo identifican en entorno. Es importante que pongan de manifiesto una 
actitud emprendedora que tendrá un impacto sociocultural y económico, por lo tanto, las 
entidades deberán conducirse y gestionarse de un modo exponencialmente eficaz, debiendo 
invertir capital monetario, tiempo y esfuerzo, además de mejorar su comunicación interna y 
con su entorno. (Salmones, y Bosques 2014) 
Imagen corporativa comunicación  
Tales factores tienen un vínculo bien definido en todo ámbito, en este caso con mayor 
razón En la organización a través de los miembros y el desarrollo de valores que va dirigido 
al público externo o interno, proyectando la identidad y la función en el tiempo a través de 
la recepción de audiencias. Resaltando el sentido de la comunicación que permita tener un 
mejor entendimiento entre los clientes y usuarios, percepción previa a la imagen e impresión 
de la organización. 
Proceso que constituye el rol, por su importancia en poder favorecer en la compañía 
el conocimiento y la familia como imagen institucional; así mismo, que para formase una 
imagen los grupos de interés no tienen la necesidad de conocer todo lo relacionado con la 
empresa, porque lo que se hace es esquematizar las características que ofrecen   y les son 
familiares en un contexto de identidad corporativa que se ante el desarrollo empresarial. 
(Salmones, y Bosques 2014)  
 
Imagen y Posicionamiento  
             Según Capriotti, (2009), el posicionamiento y las diferencias de imagen, han 
permitido que se instaure en el pensamiento del individuo la representación de un  producto, 
que proyecta la idea de la empresa. 
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Imagen y reputación  
            La consecuencia que menciona la conducta de una organización, su reputación, 
estableciendo características de imagen ante una estructura objetiva y coyuntural. Esta 
comunicación permite tener una relación de conducta corporal y realizando conductas y 
consecuencias de una forma que se puedan desenvolver. (Capriotti, 2009) 
 
Dimensiones de   imagen corporativa  
Para Salmones, y Bosques (2015), existen cuatro dimensiones que constituyen esta 
dimensión resumidas en la siguiente figura:  
  
 
Dimensión 1: Imagen Estratégica 
             Los usuarios perciben esta característica innovadora, a través de las estrategias de 
distribución, redes, por elección hacia el futuro. Identificando los riesgos y las actuaciones 
del mercado, ante la alta dirección y reputación de capital. (Salmones, y Bosques, 2015). 
Las acciones de una organización siempre están dirigidas a alcanzar un objetivo, 
tienen algún propósito. Así, la imagen corporativa, bien sea tangible o intangible, puede 
convertirse en un valor, es decir, en una condición que estimule hacia el logro; es entonces 
cuando se habla de imagen estratégica, aquella que tiene poder y como consecuencia puede 
usarse con un fin. 
Uno de los propósitos de cualquier institución es ser “bien vista” en la sociedad, por 
sus trabajadores o compradores principales, de manera interna o externa, pues todo ello se 
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traduce en una serie de beneficios. Es por esta razón que la imagen estratégica de una 
organización debe construirse tomando en cuenta cada uno de los sentidos del ser humano, 
pues es a través de estos que todo es percibido. 
Vista, oído, tacto, gusto y olfato, son canales que permiten comunicar, tener la 
garantía de que el mensaje será asimilado y generará el resultado deseado. En este sentido, 
al abordar el sentido de la vista está vinculándose a la imagen corporativa empresarial con 
todo aquello que visualmente llama la atención.  
Por su parte, el oído indica que es necesario crear una matriz de opinión favorable 
hacia la empresa mediante la difusión de comentarios positivos que estimulen el interés 
hacia lo que ella significa, que creen una necesidad de vínculo con ésta.   
Así, en definitiva, al utilizar la imagen de manera estratégica y al comunicarla para 
promover valores organizacionalmente (entidad), interna (personal) o externamente (público 
externo) es indispensable saber decir de manera positiva, sin evidenciar las debilidades de 
la institución, y emplear como guía y recurso los cinco sentidos del ser humano, pues es a 
través de ellos que se percibe y se transmite cualquier aspecto en la vida. 
Dimensión 2: Imagen Emocional  
 La imagen emocional es considerada como la variable más subjetiva que distingue 
a la empresa. Es claro la cantidad de recursos para poder atender al consumidor a través de 
sus preferencias. 
En la actualidad se dejó de comercializar tangibles, sino emociones.  Esta técnica 
típica del Marketing sigue una secuencia de pasos: identificar las necesidades del 
consumidor, cuyo propósito es articularse con sus deseos y con aquellas características 
inherentes del producto, seguidamente se desarrolla una táctica comunicativa preparada para 
internalizarse en las emociones del consumidor generándole una necesidad. El consumidor 
querrá lo que le han prometido. Nuestra marca debe tener personalidad y a partir de ella 
establecer vínculos emocionales duraderos con nuestros clientes. Por lo tanto, se debe tener 
claro que la imagen emocional promueve sentimientos y/o emociones que generen acciones 
y actitudes favorables hacia la marca, busca establecer una relación marca- cliente basada 
en experiencias satisfactorias las cuales convertirán a los consumidores en promotores de 
nuestros productos o servicios.   (Salmones, y Bosques, 2014) 
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Dimensión 3: Imagen Social 
La imagen social está relacionada   con la inversión que realiza la organización 
mediante el compromiso y las causas sociales, comprometiendo la responsabilidad en la 
comunidad. 
 La conducta social que proyecta la empresa se evidencia cuando: muestra interés mediante 
la realización del pago por parte de los impuestos, protege al medio ambiente, aplica precios 
justos a sus productos, dinero, educación, salud, eventos culturales y patrocinio de emisoras 
radiales y espacios televisivos en favor del entorno comunitario. 
          Que permite el fortalecimiento de la corporación a través de la realización de recursos 
productivos en un largo plazo de la inversión. 
La contribución, la responsabilidad, el desarrollo, oportunidades laborales, empleo, 
se relaciona con el talento corporativo, relaciones con los empleados. (Salmones, y Bosques, 
2014)  
Dimensión 4: Imagen Comercial 
La imagen comercial está relacionada con el servicio, que comprende que los 
productos tienen que ser tratados: por su calidad, el servicio óptimo y una compañía que 
permita realizar las labores de una forma constante. 
Proyecta a sus colaboradores una buena experiencia durante la estadía en la 
organización; diversidad del producto/o servicios; permite que la compra se realice con total 
facilidad, generando habilidades corporativas en el desarrollo y liderazgo. Estos 
establecimientos se vuelven más productivos a través de la posición del mercado, los 
clientes, satisface los servicios a la hora de comprar, los reclamos son mejor gestionados, el 
conocimiento en marca la no tiran, son productos de alta gama, tienen una política de 
emprendimiento en la empresa. (Salmones, y Bosques, 2014) 
Los escenarios ajustados a la imagen corporativa 
Respecto de este punto, se orientan las determinaciones tomadas y realizadas 
estratégica y operativamente por parte del consumidor; manipulando su forma de acceder a 
los servicios y de adquirir productos, siendo capaz de modificar aspectos conductuales, 
formas de interactuar y vincularse con diferentes colectividades. La imagen incide sobre la 
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condición y el comportamiento organizacional. Por lo tanto, la imagen corporativa 
constituye aquello que distingue a una institución del resto. Añade un elemento a aquello 
realizado y comunicado por el organismo.  La gente no los compra ni hace uso de sus 
servicios por propia cuenta ni por lo que representa la marca, sino por lo que representa la 
empresa y les transmite  confianza y valores. En consecuencia, la imagen empresarial 
constituye un elemento medular de las entidades organizacionales, la cual debe utilizarse de 




Se trata de una proyección de negocio basada en el respeto por los preceptos deontológicos, 
por los individuos, por la colectividad y por el entorno ambiental como parte de las tácticas 
empresariales. Del mismo modo, constituye un instrumento para mejorar y atender las 
necesidades de los los stakeholders. 
Imagen 
          Según Marston, (1990) es un término a fin de generar una percepción de la misma la 
identidad es un término que generan en las instituciones una estructura, series de estímulos 
que recibo objetos.  
Imagen institucional 
La institución representa el establecimiento de principios, valores y estructuras y 
general, formando creencias e ideas a través de la comunicación y actividades en la 
institución. (Muriel, 2003).  
La imagen corporativa 
         Corresponde a los efectos de la composición, emotiva y subjetiva proyectada en la 
comunidad, vinculándola con la organización. Se trata de una serie de elementos que, con 




Se trata de una organización en permanente interacción con el medio en el que se 
encuentra, plasmando una representación proyecta, dedicada a realizar actividades de 
manera lucrativa, satisfaciendo o atendiendo las necesidades de los consumidores, 
mediantes acciones financieras y comerciales. (Turnes, 2008)  
Políticas de responsabilidad social 
El compromiso refleja una política de alta dirección, a través de la ejecución y 
promoción responsable, orientado a la gestión de la empresa, desarrollo o ejecución en 
relación con las comunidades de manera directa o indirecta, las cuales interactúan con la 
organización. 
Los stakeholders 
Para Freeman (1984) los objetivos que afectan a la empresa, a generar 
interés y cumplimiento sobre los planteamientos de la empresa, generando una 
organización que satisfaga los beneficios de los productos que brinda los beneficios 
que reciben. 
Los individuos tienen la consecuencia 
1.4. Formulación al Problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad social con la imagen corporativa de 
los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018?  
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el respeto al individuo, equidad y diversidad con la imagen 
corporativa del   área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018?  
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la participación de los colaboradores en la gestión de la empresa 
con la imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 
2018? 
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la distribución de los beneficios de la empresa con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo profesional y empleabilidad con la imagen 
corporativa   del   área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018? 
 Problema específico 5 
¿Cuál es la relación entre el cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo con la 
imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 En el siguiente trabajo investigativo se ahondará en las teorías vinculadas con las variables 
que se vienen estudiando, con la finalidad de conocer de manera fehaciente aquellos 
elementos que influyen sobre la conducta de tales variables. En ese sentido, se consideraron 
todos los estudios desarrollados entorno a la RSE y la imagen corporativa. 
 En esa línea, determinar aquellos factores de las variables planteadas en este estudio 
que influyen sobre la toma de decisiones empresariales, puede constituir un elemento  
determinante que permita la optimización y cumplimiento de los objetivos institucionales, 
convirtiéndose en un material de consulta para los directivos de las organizaciones, 
brindándoles las herramientas necesarias para fortificar y proyectar nuevos enfoques que les 
peritan ser mayormente productivos en todos los ámbitos del trabajo empresarial. 
Justificación práctica 
La información porcentual obtenida producto de esta investigación, así como las 
conclusiones a las que se ha llegado, podrían contribuir en la toma de decisiones de la manera 
más adecuada en las que se incluyan acciones de RS como parte de las actividades 
empresariales, para lo cual se debe considerar capacitaciones que permitan a los directivos 
internalizar el concepto de RSE y las pongan en práctica durante el desarrollo de sus acciones 
cotidianas, con lo cual se estaría promoviendo una cultura integracional, participativa  y 
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colaborativa que favorezca a las comunidades y al entorno ambiental, así como a los 
miembros de la organización. 
Según lo manifestado por Ferrer (2010) la investigación tiene una justificación 
práctica cuando mejora en la resolución de un problema o también se justifica cuando 
establece estrategias para ayudar a resolver dicho problema que aqueja a la población con la 
finalidad de mejorar la producción.  
Justificación metodológica 
El siguiente estudio busca establecer la correlación entre las variables propuestas las 
cuales han sido objeto de estudio; para ello, se empleó para la primera variable un 
cuestionario valido y confiable creado por Marschall (1999) y para la segunda variable fue 
necesario estructurar un cuestionario, cuya escala de valor fue de tipo Likert, el cual fue 
sometido a validez y confiabilidad. 
1.6. Hipótesis 
 Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la responsabilidad social con la imagen corporativa del 
área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa entre el respeto al individuo, equidad y diversidad con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación significativa entre la participación de los colaboradores en la gestión de la 
empresa con la imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada de 
Lima Sur, 2018. 
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Hipótesis especifica 3 
 Existe relación significativa entre la distribución de los beneficios de la empresa con la 
imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el desarrollo profesional y empleabilidad con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre el cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo 




 Determinar la relación de la responsabilidad social con la imagen corporativa del área 
administrativa, Lima de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
 Determinar la relación entre el respeto al individuo, equidad y diversidad con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
Objetivo específico 2 
 Determinar la relación entre la participación de los colaboradores en la gestión de la 
empresa con la imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada de 
Lima, Sur 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la distribución de los beneficios de la empresa con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
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Objetivo específico 4 
 Determinar la relación entre el desarrollo profesional y empleabilidad con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación entre el cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo con 




2.1. Diseño de investigación 
Ha permitido no manipular la información de las variables, a través de los estudios ni de 
forma intencional para los cambios o efectos en su propósito de describir las incidencias en 
determinado tiempo y espacio (Hernández et al., 2013, p. 151). 
Esta trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo, se recopiló y procesó 
información para obtener datos porcentuales los cuales fueron interpretados con lo que se 
pudo determinar el nivel de correlación entre las variables: RSE e imagen corporativa del 
área administrativa o la Universidad Autónoma del Perú.  Según lo establecido por Salkind 
(1998 citado por Bernal, 2010), los trabajos investigativos correlaciónales buscan evidenciar 
la vinculación entre las variables. (p.114) 
Figura 1 Diseño correlacional simple 





V1 =   Responsabilidad social empresaria 
V2 =   Imagen corporativa 
 r = Relación de las variables 
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2.2. Variables, operacionalización  
Tabla 1. Operacionalización de la variable 1: Responsabilidad social empresarial 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles y rangos 
Dimensión 1 
Respeto al individuo, equidad y 
diversidad 
-proceso de reclutamiento y promoción en base a méritos.
- pagos horas extras
- respeto a la diversidad.
- capacitación en auto gestión
  P1, P2, P3, 
P4, P5 Deficiente [10 - 15] 
Moderado [16 - 20] 
Eficiente     [21 - 25] 
Dimensión 2: 
participación de los colaboradores en la 
gestión de la empresa 
- participación   del colaborador.
-información de la empresa a los colaboradores.
-Acceso a productos o servicios de la empresa aprecios
especiales.
P6, P7, P8, 
P9, P10, 
Deficiente [10 - 15] 
Moderado [16 - 20] 
Eficiente     [21 - 25] 
Dimensión 3: 
Distribución de los beneficios de la 
empresa, desarrollo profesional y 
empleabilidad   
. Programa de bonificaciones por desempeño. 
-bonos o incentivos
En base a resultados.
-celebración colectiva de éxitos o reconocimientos recibidos.
 P11, P12, 
P13, P14, 
P15 
Deficiente [10 - 15] 
Moderado [16 - 20] 
Eficiente     [21 - 25] 
Dimensión 4: 
El cuidado de la salud, seguridad y 
condiciones de trabajo 
-acceso a la formación y promoción profesional para todas las
personas.
-promoción de capacitación en tareas específicas.
Promoción y desarrollo de carrera de los empleados
 P16, P17, 
P18, P19, 
P20 
Deficiente [10 - 15] 
Moderado [16 - 20] 
Eficiente     [21 - 25] 
Dimensión 5: 
Procesos de Jubilación y despidos 
-Monitoreo administrativos, de despido.
- Preparación y orientación- suspensión laboral.
- programas de orientación para la jubilación
P21,P22, 
P23,P24. 
Deficiente [9 - 15] 
Moderado [16 - 16] 
Eficiente     [17 - 20] 
Fuente: Garriga, E. &Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping theTerritory. Journal de Business Ethics, 53,51-71.Netherlands: Kluwer Academic    Publishers. 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable 2: Imagen corporativa 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles y rangos 
Imagen Comercial -Los reclamos son atendidos y resueltos.
-Trato amable y profesional con los clientes
-Personal de ventas está capacitado en la
atención del cliente.
-Vela por la calidad de los servicios
1,2,3,4,5,6, Deficiente [13- 18] 
Moderado [19 - 24] 
Eficiente     [25 - 30] 
Imagen Estratégica -Confianza en los servicios de la empresa
-Los servicios sean de fácil acceso a los
trabajadores
-Análisis de sensibilidad para sus decisiones en
función a las tendencias futuras
7,8,9,10,11,12 
Deficiente [13- 18] 
Moderado [19 - 24] 
Eficiente     [25 - 30] 
Imagen emocional -Proyecta compromiso de parte de sus
autoridades
-La publicidad valora y refleja el compromiso
de sus trabajadores
-Considera la conservación del medio ambiente
13,14,15,16,17,18 Deficiente [13- 18] 
Moderado [19 - 24] 
Eficiente     [25 - 30] 
Imagen social -Comprometida con la igualdad de género.
-Igualdad de oportunidades laborales -personas
de diferente opción sexual
-Igualdad de oportunidades laborales para con
las personas discapacitadas
19,20,21,22,23,24 
Deficiente [13- 18] 
Moderado [19 - 24] 
Eficiente     [25 - 30] 
Fuente: Garriga, E. &Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal de Business Ethics, 53, 51-71.Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
Esta investigación está enfocada en el personal del área administrativa de una Universidad 
de Lima Sur, donde laboran 110 personas. Estableciendo unidades de a través de los 
principios de grados en la obtención. De resultados 
2.3.2. Muestra 
Según Arias (2012), la muestra constituye una representación determinada a través de un 
segmento de las obras accesible y finita, conformada por factores o individuos cuyas 
particularidades son similares que conllevarán a la generalización de los resultados teniendo 
en cuenta el margen de error permitido.  
Dado el tipo de investigación, se ha considerado a una muestra poblacional 
constituida por 110 colaboradores del área administrativa de una universidad de Lima Sur. 
2.3.3. Criterios de selección  
Trabajadores laboran en las áreas administrativas: Atención a estudiantes, servicios 
generales, Centro de información, promoción, oficina de Bienestar Universitario. 
Criterios de exclusión  
Colaboradores que estuvieron vacacionando y con licencia por maternidad (5) 
Colaboradores que no estuvieron presentes por motivo de salida de comisión (4) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnicas 
Se ha utilizado una encuesta para la medición de ambas variables de estudio, indicando la 
consistencia de la información que he proporcionado mediante la sugerencias u opiniones 
de los individuos. 
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Instrumentos 
Según Hernández et. al (2014), “el instrumento conocido como cuestionario cuenta con una 
estructura de ítems o preguntas para medir las variables” (p. 219).  
Validación y confiabilidad del instrumento  
 Instrumento Variable1: Responsabilidad social empresarial 
Ficha técnica 
Autor: Alameda Querevalú, R y otros 
Año: 2016 
Adaptado: Pecho Rivera Maria Cristina
Niveles Rango 
Bajo [06– 12] 
Moderado [13 – 19] 
Alto [20 – 30] 
Instrumento Variable 2:   Imagen corporativa 
Ficha técnica 
Autor: Alameda Querevalú, R y otros 
Año: 2015 
Adaptado: Pecho Rivera Maria Cristina
Descripción: 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar los niveles de Imagen corporativa según los colaboradores 
administrativos de una Universidad de Lima Sur. 
Población: 27 
Lugar:   Una Universidad de Lima Sur 
Niveles Rango 
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Bajo [07 – 13] 
Moderado [14 – 20] 
Alto [21 – 30] 
Validez y Confiabilidad 
Validez 
Se aplica para poder determinar la validez y el nivel de confianza que tiene el instrumento a 
través de las variables: 
Confiabilidad 
Se ha aplicado al 27 individuo perteneciente al área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur, utilizando el Alfa de Cronbach, teniendo una escala ordinal. 
Tabla 3. Confiabilidad Responsabilidad Social Empresarial 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,781 25 
Nota: La fuente se obtuvo de los resultados de la prueba piloto 
Confiabilidad nivel Aceptable. 
Tabla 4.  Confiabilidad Imagen Corporativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,762 25 
 Confiabilidad Aceptable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los resultados porcentuales obtenidos como producto de su procesamiento, fueron derivados 
del programa estadístico SPSS versión 21, mediante el cual se estableció rangos y niveles 
para la interpretación de la información. Tales datos fueron representados a través de figuras 
y tablas de frecuencias (estadística descriptiva). Seguidamente, se procedió a obtener los 
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datos correspondientes a la estadística inferencial a fin de hallar la relación entre ambas 
variables. 
Tabla 5 Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman según Bisquerra 
Valores Interpretación 
De -0,91 a -1 Correlación muy alta 
De -0,71 a -0,90 Correlación alta 
De -0,41 a -0,70 Correlación moderada 
De -0,21 a -0,40 Correlación baja 
De  0  a -0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,01 a 1 Correlación muy alta 
   Nota: La fuente se obtuvo de Bisquerra (2009) 
2.6. Aspectos éticos 
La información y teorías consideradas para el desarrollo de esta investigación, han sido 
tomadas en cuenta respetando los derechos de autoría y derechos de propiedad intelectual; 
para lo cual fueron citados en concordancia con la Norma APA. Del mismo modo, la 
información consignada en los instrumentos utilizados para su procesamiento e 
interpretación, ha sido considerada teniendo en cuenta el anonimato de los colaboradores 





3.1. Resultados descriptivos variable responsabilidad social empresarial: 
Tabla  6  Respeto al individuo, equidad y diversidad, en los colaboradores del área 
administrativa de una Universidad de Lima Sur. 













13 11,8 11,8 11,8 
Moderad
o 
31 28,2 28,2 40,0 
Eficiente 66 60,0 60,0 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
Figura 1. Frecuencia Respeto al individuo, equidad y diversidad, de una Universidad de Lima Sur 
Observamos Respeto individuo, equidad y diversidad, 16% presenta se considera 
Deficiente, 20% considera Moderado y 64% considera Eficiente, área administrativa de 
una Universidad de Lima Sur.  
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Tabla  7 . Distribución Participación de los colaboradores en la gestión de la empresa, del 
área administrativa de una Universidad de Lima Sur   – 2018. 
       Figura 2. Frecuencia Participación de los colaboradores de una Universidad de Lima Sur – 2018. 
Observamos, Participación de los colaboradores, 55% presenta se considera 
Deficiente, 32% considera Moderado y 11% considera Eficiente, área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Participación de los colaboradores en la gestión de la empresa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 13 11,8 11,8 11,8 
Moderado 36 32,7 32,7 44,5 
Eficiente 61 55,5 55,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
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Tabla  8. Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo profesional y empleabilidad 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo profesional y 
empleabilidad en la gestión de la empresa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 15 13,6 13,6 13,6 
Moderado 32 29,1 29,1 42,7 
Eficiente 63 57,3 57,3 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
Figura 3. Frecuencia beneficios de la empresa, desarrollo profesional y empleabilidad, de una 
Universidad privada de Lima Sur – 2018. 
Observamos, Distribución los beneficios empresa, 57% presenta se considera 
Deficiente, 29% considera Moderado y 13% considera Eficiente, área administrativa de 
una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Tabla 9. Distribución El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 15 13,6 13,6 13,6 
Moderado 41 37,3 37,3 50,9 
Eficiente 54 49,1 49,1 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
Figura 4. Frecuencia El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Observamos, El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, 13% presenta 
se considera Deficiente, 37% considera Moderado y 50% considera Eficiente, área 
administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Tabla  10. Distribución Procesos de jubilación y despidos, colaboradores área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Procesos de jubilación y despidos 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 11 10,0 10,0 10,0 
Moderado 45 40,9 40,9 50,9 
Eficiente 54 49,1 49,1 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
Figura 5. Frecuencia Procesos de jubilación y despidos, de una Universidad privada  de Lima Sur, 
2018. 
Observamos, Procesos de jubilación y despidos en, 10% presenta se considera 
Deficiente, 40% considera Moderado y 50% considera Eficiente, área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Tabla 11. Distribución Responsabilidad social empresarial, colaboradores área 
administrativa   de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Responsabilidad social empresarial 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 13 11,8 11,8 11,8 
Moderado 36 32,7 32,7 44,5 
Eficiente 61 55,5 55,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
Figura 6. Frecuencia Responsabilidad social empresarial de una Universidad privada de Lima Sur, 
2018. 
Observamos, Responsabilidad social empresarial, 11% presenta se considera 
Deficiente, 32% considera Moderado y 57% considera Eficiente, área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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3.1. Resultados de la variable Imagen corporativa presenta 4 dimensiones 
cuyos resultados presentamos a continuación: 
Tabla 12. Distribución Imagen comercial, colaboradores área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Imagen comercial 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 18 16,4 16,4 16,4 
Moderado 56 50,9 50,9 67,3 
Eficiente 36 32,7 32,7 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
 Figura 7. Frecuencia Imagen comercial de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Observamos, Imagen comercial, 16% presenta se considera Deficiente, 51% considera 
Moderado y 33% considera Eficiente, área administrativa de una Universidad privada 
de Lima Sur, 2018. 
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Tabla  13. Distribución Imagen estratégica, colaboradores del área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Imagen estratégica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 24 21,8 21,8 21,8 
Moderado 31 28,2 28,2 50,0 
Eficiente 55 50,0 50,0 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
        Figura 8. Frecuencia Imagen estratégica, de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Observamos, Imagen estratégica, 21% presenta se considera Deficiente, 28% 
considera Moderado y 51% considera Eficiente, área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Tabla 14. Distribución Imagen emocional, colaboradores área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Imagen emocional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 12 10,9 10,9 10,9 
Moderado 60 54,5 54,5 65,5 
Eficiente 38 34,5 34,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
       Figura 9. Frecuencia Imagen emocional, de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Observamos, Imagen emocional, 11% presenta se considera Deficiente, 54% 
considera Moderado y 35% considera Eficiente, área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Tabla  15. Distribución Imagen social, colaboradores área administrativa de una
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Imagen social 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 26 23,6 23,6 23,6 
Moderado 36 32,7 32,7 56,4 
Eficiente 48 43,6 43,6 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
       Figura 10. Frecuencia Imagen social, de una Universidad privada Lima Sur, 2018. 
Observamos, Imagen social, 23% presenta se considera Deficiente, 32% considera 
Moderado y 45% considera Eficiente, área administrativa de una Universidad privada 
de Lima Sur, 2018. 
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Tabla  16. Distribución Imagen corporativa, colaboradores área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Imagen corporativa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 22 20,0 20,0 20,0 
Moderado 29 26,4 26,4 46,4 
Eficiente 59 53,6 53,6 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
        Figura 11. Frecuencia Imagen corporativa, de una Universidad privada de Lima Sur  2018. 
Observamos, Imagen corporativa, 20% presenta se considera Deficiente, 26% 
considera Moderado y 54% considera Eficiente, área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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3.2. Relación entre las variables 
Tabla  17. Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Respeto al individuo, equidad y diversidad ,370 110 ,000 
Participación de los colaboradores en la gestión de 
la empresa 
,345 110 ,000 
Distribución de los beneficios de la empresa, 
desarrollo profesional y empleabilidad 
,355 110 ,000 
El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de 
trabajo 
,309 110 ,000 
Procesos de jubilación y despidos ,311 110 ,000 
Responsabilidad social empresarial ,345 110 ,000 
Imagen comercial ,267 110 ,000 
Imagen estratégica ,314 110 ,000 
Imagen emocional ,300 110 ,000 
Imagen social ,278 110 ,000 
Imagen corporativa ,335 110 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal. 
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
, es decir en este caso se empleó Rho Spearman. 
3.3. Validación de hipótesis 
Hipótesis general. 
Ho:  No existe relación Responsabilidad social empresarial y la Imagen 
corporativa, colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima 
Sur, 2018. 
Ha: Existe relación Responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa, 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Rho de Spearman Responsabilidad 
social empresarial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,890** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,890** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Responsabilidad social empresarial y 
la Imagen corporativa, colaboradores área administrativa de una Universidad privada de 
Lima Sur, 2018. 
Tabla  19  Tabla de contingencia - Responsabilidad social empresarial e Imagen corporativa 
Imagen corporativa 
Responsabilidad social empresarial 
Deficiente Moderado Eficiente Total 
f % f % f % f % 
deficiente 4 3,6% 18 16,4% 0 0,0% 22 20,0% 
Moderado 9 8,2% 18 16,4% 2 1,8% 29 26,4% 
eficiente 0 0,0% 0 0,0% 59 53,6% 59 53,6% 
Total 13 11,8% 36 32,7% 61 55,5% 110 100,0% 
 Tomado de:. Base de datos 
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Figura  12. Relación entre Responsabilidad social empresarial y Gestión administrativa 
En la figura 12 se observa que los  colaboradores que presentan un nivel Deficiente en 
Responsabilidad social empresarial, el 3,6 % presentan un nivel Deficiente y el 16,4% 
nivel moderado de Imagen corporativa; asimismo,  los colaboradores administrativos 
que presentan un nivel Moderado en el Responsabilidad social empresarial, el  8,2 % 
presentan un nivel Deficiente y el  16,4 %  percibe un nivel Moderado de Imagen 
corporativa; por otro lado, los colaboradores administrativos que presentan un nivel 
Eficiente en Responsabilidad social empresarial, el 53,6 % presentan un nivel Eficiente 
de Imagen corporativa 
Hipótesis especifica 1 
Ho:  No existe relación Respeto al individuo, equidad y diversidad y la Imagen 
corporativa, colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 
2018. 
Ha: Existe relación Respeto al individuo, equidad y diversidad y la imagen corporativa, 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Tabla 20. Respeto al individuo, equidad y diversidad y la Imagen corporativa en los 





















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Respeto al individuo, equidad y 
diversidad y la Imagen corporativa, colaboradores área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Fuente. Base de datos 
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Tabla  22 Correlaciones del Rho de Sperman 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Participación de los colaboradores 
en la gestión de la empresa y la Imagen corporativa, colaboradores área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Figura  13. Relación entre Respeto al individuo, equidad y diversidad y Gestión administrativa 
En la figura 13 se observa que  los colaboradores administrativos  que presentan un 
nivel Deficiente en Respeto al individuo, equidad y diversidad, el 3,6% presentan un 
nivel Deficiente, el  11,8 % presentan un nivel Moderado y el 4,5% nivel Eficiente de 
Imagen corporativa; asimismo, los colaboradores administrativos  que presentan un 








Rho de Spearman Participación de los 
colaboradores en la 
gestión de la empresa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,702** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,702** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
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un nivel Deficiente, el  12,7%  percibe un nivel Moderado y el  3,6%  percibe un nivel 
Eficiente de Imagen corporativa; por otro lado,  los colaboradores administrativos  que 
presentan un nivel Eficiente en Respeto al individuo, equidad y diversidad, el 5,0% 
presentan un nivel Deficiente,  el  5,5%  percibe un nivel Moderado y el  50,0%  percibe 
un nivel Eficiente de Imagen corporativa. 
Hipótesis especifica 2 
Ho:  No existe relación Participación de los colaboradores gestión la empresa y la 
Imagen corporativa, colaboradores del área administrativa de una Universidad privada 
de Lima Sur, 2018. 
Ha:  Existe relación Participación de los colaboradores gestión la empresa y la 
Imagen corporativa, colaboradores área administrativa Universidad Autónoma del 
Perú, 2018. 
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Tabla  23 Tabla de contingencia - Participación de los colaboradores en la gestión de la 
empresa y la Imagen corporativa 
Figura  14. Relación entre Participación de los colaboradores en la gestión de la empresa y Gestión 
administrativa 
En la figura 14 se observa que los colaboradores administrativos que presentan un nivel 
Deficiente en Participación de los colaboradores en la gestión de la empresa, el 3,6% 
presentan un nivel Deficiente, el  8,2% presentan un nivel Moderado de Imagen 
corporativa; asimismo, los colaboradores administrativos    que presentan un nivel 
Moderado en el Participación de los colaboradores en la gestión de la empresa, el  11,8 
% presentan un nivel Deficiente, el  16,4%  percibe un nivel Moderado y el  4,5%  
percibe un nivel Eficiente de Imagen corporativa; por otro lado, los colaboradores 
administrativos    que presentan un nivel Eficiente en Participación de los colaboradores 
Imagen corporativa 
Participación de los colaboradores en la 
gestión de la empresa 
Deficiente Moderado Eficiente Total 
f % f % f % f % 
Deficiente 4 3.6% 13 11.8% 5 5% 22 20.0% 
Moderado 9 8.2% 14 16.4% 6 1.8% 29 26.4% 
Eficiente 0 0.0% 4 4.5% 55 49.1% 59 53.6% 
Total 13 11.8% 31 28.2% 66 60.0% 110 100.0% 
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en la gestión de la empresa, el 5,0% presentan un nivel Deficiente,  el  1,8%  percibe un 
nivel Moderado y el  49,1%  percibe un nivel Eficiente de Imagen corporativa. 
Hipótesis especifica 3 
Ho:  No existe relación Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo 
profesional y empleabilidad y la Imagen corporativa en los colaboradores del   área 
administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 2018.   
Ha:  Si existe relación Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo 
profesional y empleabilidad y la imagen corporativa en los colaboradores del área 
administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 2018.  
Tabla  24 Correlaciones del Rho de Sperman 
Correlaciones 
Distribución de los 









Distribución de los beneficios de 
la empresa, desarrollo profesional 
y empleabilidad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,864** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,864** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Distribución los beneficios empresa, 
desarrollo profesional y empleabilidad y la Imagen corporativa, colaboradores del área 
administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 2018. 
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Tabla  25 Tabla de contingencia - Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo 
profesional y empleabilidad y la Imagen corporativa 
Imagen 
corporativa 
Distribución de los beneficios de la empresa, 
desarrollo profesional y empleabilidad 
Deficiente Moderado Eficiente Total 
f % f % f % f % 
Deficiente 4 3.6% 13 16.4% 5 5% 22 20.0% 
Moderado 9 10.8% 14 12.7% 6 26.4% 29 26.4% 
Eficiente 0 0.0% 4 0.0% 55 53.6% 59 53.6% 
Total 13 11.8% 31 28.2% 66 60.0% 110 100.0% 
        Fuente. Base de datos 
Figura  15. Relación entre Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo profesional y 
empleabilidad y Gestión administrativa 
En la figura 15 se observa que los colaboradores administrativos que presentan un nivel 
Deficiente en Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo profesional y 
empleabilidad, el 3,6% presentan un nivel Deficiente y el  10,0% presentan un nivel 
Moderado de Imagen corporativa; asimismo, los colaboradores administrativos que 
presentan un nivel Moderado en el Distribución de los beneficios de la empresa, 
desarrollo profesional y empleabilidad, el  16,4 % presentan un nivel Deficiente y el  
12,7%  percibe un nivel Moderado de Imagen corporativa; por otro lado,  los 
colaboradores administrativos   que presentan un nivel Eficiente en Distribución de los 
beneficios de la empresa, desarrollo profesional y empleabilidad, el 5,0% presentan un 
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nivel Deficiente,  el  26,4%  percibe un nivel Moderado y el  53,6%  percibe un nivel 
Eficiente de Imagen corporativa. 
Hipótesis especifica 4. 
Ho: No existe relación Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo y la 
Imagen corporativa en los colaboradores del área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Ha: Si existe relación Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo y la 
imagen corporativa en los colaboradores del área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Tabla  26 Correlaciones del Rho de Sperman 
Correlaciones 
El cuidado de la 







El cuidado de la salud, seguridad y 
condiciones de trabajo 












**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación Alto, Cuidado de la salud, seguridad y 
condiciones de trabajo y la imagen corporativa, colaboradores del área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur – 2018. 
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Tabla 27 Tabla de contingencia - El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo 
y Imagen corporativa 
Imagen corporativa 
El cuidado de la salud, seguridad y 
condiciones de trabajo 
Deficiente Moderado Eficiente Total 
f % f % f % f % 
Deficiente 4 3.6% 18 16.4% 0 5% 22 20.0% 
Moderado 11 10.0% 16 14.5% 22 26.4% 29 26.4% 
Eficiente 0 0.0% 7 6.4% 52 53.6% 59 53.6% 
Total 15 13.6% 41 37.3% 54 49.1% 110 100.0% 
 Fuente. Base de datos 
Figura  16. Relación entre El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo y Gestión 
administrativa 
En la figura 16 se observa que los colaboradores administrativos    que presentan un 
nivel Deficiente en El cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, el 3,6% 
presentan un nivel Deficiente y el  10,0% presentan un nivel Moderado de Imagen 
corporativa; asimismo,  los colaboradores administrativos   que presentan un nivel 
Moderado en el cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, el  16,4 % 
presentan un nivel Deficiente, el  14,5%  percibe un nivel Moderado y el  6,4%  percibe 
un nivel Eficiente de Imagen corporativa; por otro lado, los colaboradores 
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administrativos   que presentan un nivel Eficiente en El cuidado de la salud, seguridad 
y condiciones de trabajo, el 5,0% presentan un nivel Deficiente,  el  26,4%  percibe un 
nivel Moderado y el  53,6%  percibe un nivel Eficiente de Imagen corporativa. 
Hipótesis especifica 5. 
Ho: No existe relación Procesos de jubilación y despidos y la Imagen corporativa en 
los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 
2018.   
Ha: Existe relación Procesos de jubilación y despidos y la imagen corporativa en los 
colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 2018. 









Procesos de jubilación y 
despidos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,768** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,768** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación Alto, Procesos de jubilación y despidos y la 
Imagen corporativa, colaboradores área administrativa en Universidad Autónoma del 
Perú – 2018. 
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Tabla  29 Tabla de contingencia - Procesos de jubilación y despidos y Imagen corporativa 
Imagen corporativa 
Procesos de jubilación y despidos 
Deficiente Moderado Eficiente Total 
f % f % f % f % 
Deficiente 0 0.0% 22 20.0% 0 0.0% 22 20.0% 
Moderado 11 10.0% 16 14.5% 2 1.8% 29 26.4% 
Eficiente 0 0.0% 7 6.4% 52 47.3% 59 53.6% 
Total 11 10.0% 45 40.9% 54 49.1% 110 100.0% 
  Fuente. Base de datos 
      Figura  17. Relación entre Procesos de jubilación y despidos y Gestión administrativa 
En la figura 17 se observa que los colaboradores administrativos  que presentan un nivel 
Deficiente en Procesos de jubilación y despidos, el  10,0% presentan un nivel Moderado 
de Imagen corporativa; asimismo, los colaboradores administrativos  que presentan un 
nivel Moderado en Procesos de jubilación y despidos, el  20,0% presentan un nivel 
Deficiente, el  14,5%  percibe un nivel Moderado y el  6,4%  percibe un nivel Eficiente 
de Imagen corporativa; por otro lado, los colaboradores administrativos  que presentan 
un nivel Eficiente en Procesos de jubilación y despidos, el 1,8% presentan un nivel 




La imagen corporativa de toda entidad requiere el desarrollo responsabilidad social 
empresarial de las autoridades vinculadas con la comunidad. 
Al analizar la información porcentual correspondiente a la hipótesis general, es 
posible señalar que respecto de la RSE, se ha obtenido un nivel deficiente, el 3,64% de 
los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018; 
presenta Imagen corporativa en un nivel deficiente y el 8,18% moderado. 
Responsabilidad social empresarial nivel Moderado, 16,36% presenta Imagen corporativa 
en deficiente y 16,36% moderado. Así responsabilidad social empresarial eficiente, el 
1,82% de los colaboradores del ámbito administrativo de la referida Institución 
Universitaria, presenta Imagen corporativa 53,64% presenta nivel Eficiente. 
 Referente a la hipótesis específica 1, sujeto, homogeneidad y pluralidad en un 
nivel Deficiente, el 3,64% presenta Imagen corporativa Deficiente y 8,18% Moderado. 
Por otro lado, Respeto al sujeto, homogeneidad y pluralidad en un nivel Moderado, el 
11,82% de los colaboradores del sector administrativo de una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel Deficiente, el 12,73% 
Moderado y 3,64% Eficiente. Así mismo, en nivel Eficiente, el 4,55% presenta Imagen 
corporativa Deficiente, 5,45% presenta Moderado y 50,00% presenta Eficiente. Estas 
cifras concuerdan con los resultados establecidos por Villanueva, M. (2015), evidenció la 
correlación significativa y positiva entre la RSE y la Imagen Corporativa, en concordancia 
con el coeficiente de medición de Pearson, según la percepción de los favorecidos con un 
valor de (0.9078) y las apreciaciones de los colaboradores con un valor de (0.9029); Del 
mismo modo, se determinó que la RSE incide directa y significativamente sobre la 
Imagen Corporativa; resultados que se condicen con los obtenidos por Pulido, K (2016) 
quien concluyó que en la actualidad las instituciones empresariales tienen una función 
sustancial dentro del ámbito social el cual tiene una diversidad de necesidades por las que 
atender. 
Respecto de la hipótesis específica 2, intervención participativa de los 
colaboradores dentro de la gestión empresarial nivel Deficiente, el 3,64% de los 
colaboradores pertenecientes al sector administrativo de una Universidad privada de Lima 
Sur, 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel Deficiente y 8,18% Moderado. 
Intervención participativa de los colaboradores dentro de la gestión empresarial 
correspondiente a un nivel Moderado, el 11,82% administrativa, presenta Imagen 
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corporativa en un nivel Deficiente, el 16,36% Moderado y 4,56% Eficiente. Así mismo 
en un nivel Eficiente, el 4,55% de los colaboradores pertenecientes al sector 
administrativo de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. Presenta Imagen 
corporativa en Deficiente, 1,82% presenta Moderado y 49,09% Eficiente. Estos 
resultados demuestran lo señalado por Paredes (2015) que, entre la RSE y la 
comunicación interna, existe una correlación positiva alta con 81.3%; además con un 
grado de significancia menor equivalente a 0.05 (α<0.05).  
Al analizar los resultados de la dimensión Contingente beneficiario empresarial, 
crecimiento profesional y empleabilidad y la Imagen corporativa, se ha establecido que 
el 100% de los encuestados percibe una relación significativa de alto nivel y 
proporcionado positivamente directa entre dichas dimensiones.  
Referente a la hipótesis específica 3: Contingente beneficiario empresarial, 
crecimiento profesional y empleabilidad en un nivel Deficiente, el 3,84% de los 
colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018, 
presenta Imagen corporativa Deficiente y 10,00% Moderado.  
En un nivel Moderado, el 16,36% de los colaboradores del área administrativa de 
la Universidad Autónoma del Perú – 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel 
Deficiente y 12,73% Moderado. Así mismo, en un nivel Eficiente, el 3,64% de los 
colaboradores del sector administrativo de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Presenta Imagen corporativa en nivel Moderado y 53,64% Eficiente.  
Al analizar los resultados de existe relación entre la distribución de los beneficios 
de la empresa, desarrollo profesional y empleabilidad en un nivel Deficiente, el 3,64% 
presenta Imagen corporativa Deficiente y 10,00% Moderado.  
Respecto de los resultados pertenecientes a la hipótesis específica 4, el 16,36% de 
los colaboradores del sector administrativo de una Universidad privada de Lima Sur – 
2018, presenta Imagen corporativa en un nivel Deficiente, el 14,55% Moderado y 6,36% 
Eficiente. En un nivel Eficiente, el 1,82% de los colaboradores del sector administrativo 








Primera  Se concluyó, Hipótesis general, RSE y la Imagen corporativa en los 
colaboradores del   área administrativa de una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018. – 2018. (rs = 0,890, p< 0.05). 
 
Segunda  Se concluyó, hipótesis especifica 1, Respeto al individuo, equidad y 
diversidad e Imagen corporativa en los colaboradores del   área 
administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 2018., 
correlación alta. (rs = 0,680, p< 0.05). 
 
Tercero  Se concluyó, hipótesis específica 2, Participación de los 
colaboradores en la gestión de la empresa y la Imagen corporativa en 
los colaboradores del   área administrativa de una Universidad privada 
de Lima Sur – 2018, correlación alta. (rs = 0,7020, p< 0.05). 
 
Cuarto  Se concluyó, hipótesis especifica 3, Distribución de los beneficios de 
la empresa, desarrollo profesional y empleabilidad e Imagen 
corporativa en los colaboradores área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur – 2018, correlación muy alta. (rs = 
0,864, p< 0.05). 
 
Quinto  Se concluyó, hipótesis específica 4, El cuidado de la salud, seguridad 
y condiciones de trabajo e Imagen corporativa en los colaboradores 
del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 
2018., correlación muy alta. (rs = 0,787, p< 0.05). 
 
Quinto  Se concluyó, hipótesis específica 5, Procesos de jubilación y despidos 
e Imagen corporativa en los colaboradores área administrativa de una 








Primera: Se recomienda a los directivos del área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, fortalecer aquellas actividades 
vinculadas con la RSE que conlleven a atender a las comunidades, así 
como a aspectos medioambientales con el objetivo de garantizar una 
imagen corporativa socialmente responsable y eficiente. 
 
Segunda: Se recomienda a los educandos del nivel de posgrado seguir 
desarrollando investigaciones de este tipo que conlleven a brindar 
soluciones a la problemática entorno la ejecución de planes de RSE y 
que resultan ineficientes cuando se trata de atender a las comunidades 
y a aspectos medioambientales de índole público y privado en todo el 
territorio peruano, con el propósito de contribuir con el conocimiento 
investigativo.  
 
Tercera:       Teniendo como premisa que la RSE juega un rol sustancial y cumple 
una función trascendental dentro de la sociedad; y considerando que 
existe una falencia informativa entorno a este tema, las instituciones 
universitarias podrían impartirlas como parte de su currícula académica 
y fortalecer la formación de los futuros profesionales que se 
desempeñarán en el ámbito empresarial, con una visión socialmente 
responsable. 
 
Cuarta: A las organizaciones empresariales se les recomienda optimizar y 
fortalecer una imagen institucional que apunte a tener una mayor 
aceptación en las comunidades mediante el desarrollo de actividades 
vinculadas con la responsabilidad social, cuyo objetivo es tener un 
valor agregado que los diferencie con el cual tener mayores ventajas 
competitivas con relación a su semejantes. 
 
Quinta: Se recomienda estructurar un plan de RSE en beneficio de sus grupos 
de interés en el área administrativa   a fin de que la imagen corporativa 
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de la universidad sea siempre la más adecuada a favor de la misma 
empresa y de los grupos de interés. 
.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO:     Responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa en los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur   – 
2018   AUTOR:    Bach.  Maria Cristina Pecho Rivera
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 Problema 
Problema General 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la 
responsabilidad social con la imagen 
corporativa para los colaboradores del 
área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018. ?  
Problemas específicos 
Problema específico 1 
 ¿Cuál es la relación entre el respeto al 
individuo, equidad y diversidad con la 
imagen corporativa del área   
administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018?    
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la 
participación de los colaboradores en la 
gestión de la empresa con la imagen 
corporativa del área administrativa de 
una Universidad privada de Lima Sur – 
2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la distribución 
de los beneficios de la empresa con la 
imagen corporativa del   área 
administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018?? 
Problema específico 4 
 ¿Cuál es la relación entre el desarrollo 
profesional y empleabilidad con la 
imagen corporativa   del área 
administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018? 
Problema específico 5 
¿Cuál es la relación entre el cuidado de 
la salud, seguridad y condiciones de 
trabajo con la imagen corporativa del 
área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018.  ? 
 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación de la 
responsabilidad social con 
la imagen corporativa del  
área administrativa de una 
Universidad privada de 
Lima Sur – 2018.   
Específicos 
Objetivo específico 1 
 Determinar la relación 
entre el respeto al individuo, 
equidad y diversidad con la 
imagen corporativa del    
área administrativa de una 
Universidad privada de 
Lima Sur – 2018.    
Objetivo específico 2 
 Determinar la relación 
entre la participación de los 
colaboradores en la gestión 
de la empresa con la imagen 
corporativa del área 
administrativa de una 
Universidad privada de 
Lima Sur – 2018.   
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre 
la distribución de los 
beneficios de la empresa 
con la imagen corporativa 
del   área administrativa de 
una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018. 
Objetivo específico 4 
 Determinar la relación 
entre el desarrollo 
profesional y empleabilidad 
con la imagen corporativa 
Hipótesis 
Hipótesis General 
 Existe relación significativa entre 
la responsabilidad social con la 
imagen corporativa del   área 
administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018. 
Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa entre el 
respeto al individuo, equidad y 
diversidad con la imagen 
corporativa   del área administrativa 
de una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación significativa entre la 
participación de los colaboradores 
en la gestión de la empresa con la 
imagen corporativa del área 
administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur – 2018.    
Hipótesis especifica 3 
 Existe relación significativa entre 
la distribución de los beneficios de 
la empresa con la imagen 
corporativa del   área administrativa 
de una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018. 
Hipótesis específica 4 
 Existe relación significativa entre 
el desarrollo profesional y 
empleabilidad con la imagen 
corporativa del área administrativa 
de una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018.   
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre el 
cuidado de la salud, seguridad y 
Variable 1:     Responsabilidad social empresarial 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Dimensión 1: 
el respeto al 
individuo, equidad y 
diversidad 
Dimensión 2: 
participación de los 
colaboradores en la 
gestión de la empresa 
Dimensión 3: 
Distribución de los 







El cuidado de la 





promoción en base a 
méritos. 
- pagos horas extras 
- respeto a la diversidad.
- capacitación en auto 
gestión. 
- participación del 
colaborador. 
-información de la 
empresa a los 
colaboradores.
-Acceso a productos o 
servicios de la empresa
aprecios especiales.
. Programa de 
bonificaciones por 
desempeño. 
-bonos o incentivos 
En base a resultados. 
-celebración colectiva de 
éxitos o reconocimientos
recibidos. 
-acceso a la formación y 
promoción profesional 





de carrera de los
empleados
P1, P2, P3, P4, P5, P6 
P7, P8, P9, P10, 










del área administrativa de 
una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018.   
Objetivo específico 5 
Determinar la relación entre 
el cuidado de la salud, 
seguridad y condiciones de 
trabajo con la imagen 
corporativa    del   área 
administrativa de una 
Universidad privada de 
Lima Sur – 2018. 
  
condiciones de trabajo con la 
imagen corporativa del área 
administrativa de una Universidad 





P16, P17, P18, P19, 











Variable 2:   Imagen corporativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 





 Imagen social 
 
  Dimensión 3:   
 Imagen 
estratégica 
Dimensión 4:   





-Credibilidad de la alta 
dirección 
-Estructura de capital 
 
-Productos de alta calidad 
-Experiencia de la empresa 
--Variedad de producto 


























TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO:  
Básica, con un nivel descriptivo y 
correlacional. 
  
DISEÑO:     
 No experimental de alcance 
correlacional y corte transversal. 
POBLACIÓN:  
110 trabajadores del   área 
administrativa de una 
Universidad privada de 











Análisis de confiabilidad: Para la prueba de hipótesis se utilizó el   Alfa de Cronbach 
DESCRIPTIVA:  
Tabla de frecuencias y porcentajes, tablas de contingencias, figura de barras. 
INFERENCIAL:  
Prueba de normalidad:  shapiro wilk 




La muestra está constituida 
por 110 trabajadores del 
área administrativa de una 
Universidad privada de 
Lima Sur – 2018.   
 MUESTREO: 
Probabilístico. 
Autor :   Alameda Querevalú, 
R y otros. 
Año : 2015 
Adaptado: Pecho Rivera Maria 
Cristina (2018). 
Monitoreo: Validez y confiabilidad 
Ámbito de Aplicación: Lima Sur. 
Forma de Administración: 
Individual 
Análisis de correlación 
Variable 2: 
 Imagen corporativa 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor : Alameda Querevalú, R 
y otros.  
  Año :2015   
Adaptado: Pecho Rivera    
Maria Cristina (2018). 
Monitoreo: Validez y confiabilidad 
Ámbito de Aplicación:   Lima Sur. 
Forma de Administración: 
Individual. 
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Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario de   Responsabilidad social empresarial 
Autor: Alameda Querevalú, R y otros (2015) 
Adaptado: Maria Cristina Pecho Rivera 
Finalidad: 





Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas 
respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos sinceridad en 
tu respuesta. 
INSTRUCCIONES 
Nunca  Casi nunca Algunas veces  Casi siempre  Siempre 
1 2 3 4 5 
Ítems 1 2 3 4 5 
1 En la empresa realizan el reclutamiento, entrenamiento y 
promoción en base a calificaciones, habilidades y 
experiencia.   
2 En la  empresa se  cumple con todas las exigencias de las 
normas legales en materia laboral    
3 En la empresa cumplen con los pagos cuando los trabajadores 
hacer horas extras.   
4 En la  empresa cumplen con la capacitación al personal sobre 
el respeto a la diversidad   
5 En la empresa desarrollan estrategias de reclutamiento que 
apoyan la diversidad.  
6 En la empresa se celebra colectivamente los éxitos alcanzados 
o los reconocimientos recibidos.
7 En la  empresa se capacita por  equipos de autogestión con el 
propósito del desarrollo 
8 En la  empresa se permite el desarrollo Integral del trabajador 
en un entorno motivador  
9 En la empresa se le permite resolver problemas en común 
asociados a la empresa.   
10 Se informa a los trabajadores acerca del organigrama de la 
organización, dependencias jerárquicas y funcionales.   
11 El trabajador tiene acceso a los servicios de la empresa a 
precios especiales.   
12 La empresa cuenta con un programa de participación en los 
resultados y/o bonificaciones a nivel individual, y colectivo 
relacionada con el desempeño  
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13 La empresa otorga bonos o incentivos a todos sus 
trabajadores en función de los resultados del negocio y de su 
desempeño.     
          
14 La empresa desarrolla un sistema ecuánime de acceso a la 
formación y promoción profesional para todos sus 
trabajadores.   
          
15   La empresa promociona actividades de capacitación 
enfocadas al desempeño de tareas específicas.  
          
16 La empresa cuenta con programas de desarrollo de carrera 
para los trabajadores.   
          
17 La empresa cumple con las obligaciones legales que 
aseguran condiciones de trabajo, seguridad y salud 
ocupacional.   
          
18  La empresa cuenta con programas de desarrollo de 
habilidades y conocimientos para los   trabajadores  
     
19 La empresa realiza programas de chequeo médico preventivo.             
20 La empresa cuenta con   enfermería para accidentes laborales 
o enfermedades comunes que beneficia a los familiares de 
los trabajadores.   
          
21 La empresa cuenta con espacios adecuados en la empresa 
para la recreación y cultura de los trabajadores. 
          
22 La empresa realiza monitoreo de los procesos 
administrativos, en casos de despido.  
     
23 La empresa cuenta con programas de preparación y 
orientación a los trabajadores en casos de suspensión laboral. 
     
24 La empresa cuenta con programas de orientación para la 
jubilación (psicología y financiamiento) al personal sobre los 
procedimientos administrativos necesarios para la obtención 
de jubilación.   
     
25   La empresa promociona actividades que permitan 
aprovechar la capacidad de trabajo de los jubilados en 
proyectos sociales de la comunidad 










Cuestionario de   Imagen Corporativa 
Autor: Alameda Querevalú, R y otros (2015) 
Adaptado: Maria Cristina Pecho Rivera 
Finalidad: 
El instrumento tiene la finalidad de conocer los niveles de imagen corporativa  




. Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas 
respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos sinceridad en 
tu respuesta. 
INSTRUCCIONES 
Nunca  Casi nunca Algunas veces  Casi siempre  Siempre 
1 2 3 4 5 
Nro.  Ítems 1 2 3 4 5 
1 En la empresa todos los reclamos son atendidos. 
2 En la empresa todos los reclamos son resueltos. 
3 En la empresa existe un trato amable y profesional con 
los trabajadores y clientes 
4 En la empresa el personal de ventas está capacitado en 
la atención al cliente. 
5 La empresa se  vela por la calidad de los servicios 
6 En la empresa se da valor agregado a los servicios  
7  En la empresa los mecanismos de asesoría en las 
atenciones técnicas de los servicios son adecuados 
8 En la empresa los trabajadores y clientes tienen 
confianza en los servicios. 
9 La empresa se preocupa por que los servicios sean de 
fácil acceso a los trabajadores y clientes 
10 En la empresa existe toda una plataforma que facilita las 
ventas y prestación de los servicios  
11 La empresa planifica sus actividades en función a las 
tendencias futuras  
12 La empresa aplica análisis de sensibilidad para sus 
decisiones en función a las tendencias futuras  
13 La empresa emplea diversas técnicas en cuanto a ventas, 
demanda; para tomar diversas decisiones  
14 La empresa proyecta compromiso  de parte de sus 
autoridades 
15 La empresa proyecta modernidad 
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16  En la empresa su publicidad considera la presencia de los 
trabajadores y clientes. 
          
17  
  
En la empresa la publicidad valora y refleja  el 
compromiso de sus trabajadores  
          
18  En la empresa la publicidad y medios informativos 
considera la conservación del medio ambiente  
          
19  En la empresa los mecanismos de ahorro de energía son 
difundidos en mensajes publicitarios. 
          
20  En la empresa los mecanismos de reciclaje son 
adecuadamente publicitados  
          
21  
  
La empresa está comprometida con la igualdad de género            
 22 La empresa está comprometida con la igualdad de 
oportunidades laborales con las personas  de diferente 
opción sexual   
     
23  La empresa está comprometida con la igualdad de 
oportunidades laborales  con las personas discapacitadas    
          
24 En la empresa hay mecanismos para la atención de la 
persona discapacitada  
     
25 En la empresa hay infraestructura para la atención de las 
personas discapacitada.   
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
ENC 1 3 5 3 5 5 5 3 2 3 2 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 2 5 4 5 4 2 5 5 3 5 3 3 5 4 1 5 3 5 1 5 3 3 2 1 5 3
ENC 3 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 2 5 4 3 2 5 5 4 5 2 5 5
ENC 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 1 5 5 2 1 2 5 5 2 2 2
ENC 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
ENC 6 1 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
ENC 7 2 4 2 4 5 1 2 3 2 3 1 2 4 5 1 1 2 5 1 3 1 5 5 1 3
ENC 8 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 9 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5
ENC 10 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 11 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 5 3 1 5 3 5 5 1 2 3
ENC 12 5 3 5 3 5 5 5 3 4 3 1 5 3 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 3
ENC 13 3 4 3 4 2 5 2 3 2 3 1 3 4 3 5 1 3 3 5 3 1 2 3 5 3
ENC 14 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 15 3 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 16 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 5 5 2 3 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4
ENC 17 3 4 3 4 2 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 4 5 2 3 5 4
ENC 18 2 3 2 3 5 5 5 3 1 3 5 2 3 2 1 5 2 2 1 3 5 5 2 1 3
ENC 19 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3
ENC 20 5 1 5 1 5 1 2 3 2 3 2 5 1 3 5 2 5 3 5 3 2 5 3 5 3
ENC 21 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 22 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3
ENC 23 3 3 3 3 1 5 5 1 5 1 1 3 3 1 2 1 3 1 5 1 1 1 1 5 1
ENC 24 2 3 2 3 5 1 3 3 3 3 5 2 5 5 4 5 2 5 1 3 5 5 1 1 3
ENC 25 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 1
ENC 26 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 5 1 1 1 2 5 5
ENC 27 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3
ENC 28 4 1 4 1 5 5 5 3 5 1 3 4 1 5 1 3 4 1 4 2 3 2 5 5 2
ENC 29 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 3 5 2 1 1 3 5 4 5 1
ENC 30 4 4 4 4 5 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5
ENC 31 3 5 3 5 5 5 3 2 3 2 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 32 5 4 5 4 2 5 5 3 5 3 3 5 4 1 5 3 5 1 5 3 3 2 1 5 3
ENC 33 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 2 5 5 4 5 2 5 5
ENC 34 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 2 2 2 5 5 2 4 2
ENC 35 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
ENC 36 1 3 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
ENC 37 2 4 2 4 5 1 2 3 2 3 1 2 4 4 4 1 2 5 1 3 1 5 5 1 3
ENC 38 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 39 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5
ENC 40 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
D4D3D1 D2 D5
V1   RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Anexo 4. Base de datos 
Base de datos Responsabilidad social empresarial 
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ENC 41 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 5 3 1 5 3 5 5 1 4 3
ENC 42 5 3 5 3 5 5 5 3 2 3 1 5 3 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 3
ENC 43 3 4 3 4 2 5 2 3 2 3 1 3 4 3 5 1 3 3 5 3 1 2 3 5 3
ENC 44 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 45 3 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 46 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 5 5 4 4 1 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4
ENC 47 3 4 3 4 2 5 3 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 4 5 2 3 5 4
ENC 48 2 3 2 3 5 5 5 3 2 3 5 2 3 2 1 5 2 2 1 3 5 5 2 1 3
ENC 49 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3
ENC 50 5 1 5 1 5 1 2 3 2 3 2 5 1 3 5 2 5 3 5 3 2 5 3 5 3
ENC 51 3 5 3 5 5 5 3 2 3 2 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 52 5 4 5 4 2 5 5 3 5 3 3 5 4 1 5 3 5 1 5 3 3 2 1 5 3
ENC 53 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 2 5 4 3 2 5 5 4 5 2 5 5
ENC 54 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 1 5 5 2 1 2 5 5 2 2 2
ENC 55 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
ENC 56 1 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
ENC 57 2 4 2 4 5 1 2 3 2 3 1 2 4 5 1 1 2 5 1 3 1 5 5 1 3
ENC 58 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 59 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5
ENC 60 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 61 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 5 3 1 5 3 5 5 1 2 3
ENC 62 5 3 5 3 5 5 5 3 4 3 1 5 3 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 3
ENC 63 3 4 3 4 2 5 2 3 2 3 1 3 4 3 5 1 3 3 5 3 1 2 3 5 3
ENC 64 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 65 3 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 66 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 5 5 2 3 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4
ENC 67 3 4 3 4 2 5 3 4 5 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 4 5 2 3 5 4
ENC 68 2 3 2 3 5 5 5 3 1 3 5 2 3 2 1 5 2 2 1 3 5 5 2 1 3
ENC 69 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3
ENC 70 5 1 5 1 5 1 2 3 2 3 2 5 1 3 5 2 5 3 5 3 2 5 3 5 3
ENC 71 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 72 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3
ENC 73 3 3 3 3 1 5 5 1 5 1 1 3 3 1 2 1 3 1 5 1 1 1 1 5 1
ENC 74 2 3 2 3 5 1 3 3 3 3 5 2 5 5 4 5 2 5 1 3 5 5 1 1 3
ENC 75 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 5 1
ENC 76 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 5 1 1 1 2 5 5
ENC 77 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3
ENC 78 4 1 4 1 5 5 5 3 5 1 3 4 1 5 1 3 4 1 4 2 3 2 5 5 2
ENC 79 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 3 5 2 1 1 3 5 4 5 1
ENC 80 4 4 4 4 5 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5
ENC 81 3 5 3 5 5 5 3 2 3 2 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 82 5 4 5 4 2 5 5 3 5 3 3 5 4 1 5 3 5 1 5 3 3 2 1 5 3
ENC 83 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 2 5 5 4 5 2 5 5
ENC 84 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 2 2 2 5 5 2 4 2
ENC 85 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
ENC 86 1 3 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
ENC 87 2 4 2 4 5 1 2 3 2 3 1 2 4 4 4 1 2 5 1 3 1 5 5 1 3
ENC 88 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 89 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5
ENC 90 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
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ENC 91 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 5 3 1 5 3 5 5 1 4 3
ENC 92 5 3 5 3 5 5 5 3 2 3 1 5 3 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 3
ENC 93 3 4 3 4 2 5 2 3 2 3 1 3 4 3 5 1 3 3 5 3 1 2 3 5 3
ENC 94 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 95 3 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 96 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 5 5 4 4 1 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4
ENC 97 3 4 3 4 2 5 3 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 4 5 2 3 5 4
ENC 98 2 3 2 3 5 5 5 3 2 3 5 2 3 2 1 5 2 2 1 3 5 5 2 1 3
ENC 99 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3
ENC 100 5 1 5 1 5 1 2 3 2 3 2 5 1 3 5 2 5 3 5 3 2 5 3 5 3
ENC 101 3 5 3 5 5 5 3 2 3 2 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3
ENC 102 5 4 5 4 2 5 5 3 5 3 3 5 4 1 5 3 5 1 5 3 3 2 1 5 3
ENC 103 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 2 5 4 3 2 5 5 4 5 2 5 5
ENC 104 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 1 5 5 2 1 2 5 5 2 2 2
ENC 105 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
ENC 106 1 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
ENC 107 2 4 2 4 5 1 2 3 2 3 1 2 4 5 1 1 2 5 1 3 1 5 5 1 3
ENC 108 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
ENC 109 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5
ENC 110 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
ENC 1 3 5 4 1 5 5 4 5 5 1 5 4 5 3 5 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5
ENC 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 5 2 2 3 1 2 1 3 1 1
ENC 3 2 5 3 1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 1 2 5 5 5 4 4 5
ENC 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5 5 3 3 5 5 5 4 5 2 3 3
ENC 5 4 5 2 3 4 5 5 5 2 3 5 5 2 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 3 2
ENC 6 4 4 2 3 2 3 1 3 2 3 5 3 5 4 4 5 2 2 1 3 2 3 1 3 5
ENC 7 2 3 1 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 3
ENC 8 3 3 1 1 1 1 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5
ENC 9 2 1 3 2 1 1 5 5 3 5 5 5 5 2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
ENC 10 5 5 3 5 2 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 2 5 4 3 3 2 4 5 5
ENC 11 3 2 1 1 5 2 5 1 4 5 2 5 3 3 2 3 3 1 2 1 4 4 1 5 3
ENC 12 4 4 1 5 3 5 5 2 1 5 5 2 5 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 5 3
ENC 13 3 3 3 5 3 3 3 2 1 1 1 5 5 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 5 2
ENC 14 2 3 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 2 1 5 5 2 5 5 5 5
ENC 15 2 2 3 3 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5 2 3 1 5 1 5 4 5 5 5 5
ENC 16 4 5 2 5 5 5 5 4 2 5 3 5 3 4 5 4 3 2 5 4 4 3 5 1 4
ENC 17 4 3 5 4 4 3 2 5 5 5 3 1 5 4 3 3 5 4 2 5 5 4 5 4 3
ENC 18 1 1 5 2 3 3 1 1 4 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 4 2 3
ENC 19 3 2 4 2 3 2 2 4 4 4 5 3 1 3 2 3 5 2 2 4 3 1 3 1 3
ENC 20 3 1 3 1 3 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1
ENC 21 4 5 3 5 1 5 4 3 3 3 4 1 5 4 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 2
ENC 22 2 3 3 3 2 3 5 5 2 5 5 5 5 2 3 5 2 3 5 5 5 3 5 5 5
ENC 23 2 3 5 3 5 2 3 1 1 1 4 3 2 2 3 1 5 2 3 1 1 3 2 1 1
ENC 24 1 3 2 1 1 5 2 4 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 4 1 1 4 1 5
ENC 25 1 1 4 1 5 1 2 3 1 4 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1
ENC 26 3 2 3 3 5 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1
ENC 27 3 5 3 3 5 4 5 5 2 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 2 4 5
ENC 28 1 1 2 3 3 5 5 2 2 2 4 2 3 1 1 5 3 5 5 2 1 5 5 2 5
ENC 29 1 5 5 4 5 3 5 3 4 5 3 5 3 1 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4
ENC 30 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 2 5 3 4 5
ENC 31 3 5 5 2 3 5 5 5 1 4 3 5 4 3 5 2 4 3 5 5 5 5 4 4 3
ENC 32 3 3 4 2 3 2 3 1 5 4 1 1 1 3 3 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1
ENC 33 2 5 3 1 3 5 2 5 1 5 4 4 5 2 5 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5
ENC 34 5 5 3 1 5 3 5 5 3 2 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 2 3 5 3 5
ENC 35 4 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3
ENC 36 4 4 5 3 5 2 1 3 4 4 3 1 1 4 4 5 2 2 1 3 2 3 3 2 3
ENC 37 2 3 2 1 5 5 2 1 2 3 1 3 1 2 3 3 5 4 2 1 1 1 1 1 1
ENC 38 3 3 4 1 5 3 4 5 2 3 5 3 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5
ENC 39 2 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 1 5 5 5 4 5 3 3
ENC 40 5 5 3 3 5 2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 3 3 3 4 3 4
D1 D2 D3 D4
V2  IMAGEN CORPORATIVA
Base de datos Imagen corporativa 
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ENC 41 3 2 2 3 3 5 5 1 3 2 3 3 5 3 2 3 5 1 5 1 2 3 3 5 2
ENC 42 4 4 5 2 5 3 5 2 3 5 3 3 5 4 4 3 3 3 5 2 2 2 3 3 5
ENC 43 3 3 5 4 4 3 3 2 1 1 2 5 3 3 3 2 3 5 3 2 4 1 2 1 1
ENC 44 2 3 5 2 3 3 5 5 2 2 2 5 5 2 3 4 5 1 5 5 5 5 5 1 5
ENC 45 2 2 4 2 3 2 5 5 3 5 5 4 4 2 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5
ENC 46 4 5 3 1 5 5 5 4 3 5 5 1 1 4 5 4 3 5 5 4 3 2 5 5 2
ENC 47 4 3 3 1 1 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 2 5 5 5 5 5 5
ENC 48 1 1 3 3 2 3 1 1 2 5 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 5 1 3 1 1
ENC 49 3 2 5 3 5 2 2 4 5 5 3 1 1 3 2 3 5 2 2 4 2 3 3 3 2
ENC 50 3 1 2 1 1 5 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 3 1 3 1
ENC 51 3 5 4 1 5 5 4 5 5 1 5 4 5 3 5 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5
ENC 52 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 5 2 2 3 1 2 1 3 1 1
ENC 53 2 5 3 1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 1 2 5 5 5 4 4 5
ENC 54 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5 5 3 3 5 5 5 4 5 2 3 3
ENC 55 4 5 2 3 4 5 5 5 2 3 5 5 2 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 3 2
ENC 56 4 4 2 3 2 3 1 3 2 3 5 3 5 4 4 5 2 2 1 3 2 3 1 3 5
ENC 57 2 3 1 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 3
ENC 58 3 3 1 1 1 1 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5
ENC 59 2 1 3 2 1 1 5 5 3 5 5 5 5 2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
ENC 60 5 5 3 5 2 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 2 5 4 3 3 2 4 5 5
ENC 61 3 2 1 1 5 2 5 1 4 5 2 5 3 3 2 3 3 1 2 1 4 4 1 5 3
ENC 62 4 4 1 5 3 5 5 2 1 5 5 2 5 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 5 3
ENC 63 3 3 3 5 3 3 3 2 1 1 1 5 5 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 5 2
ENC 64 2 3 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 2 1 5 5 2 5 5 5 5
ENC 65 2 2 3 3 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5 2 3 1 5 1 5 4 5 5 5 5
ENC 66 4 5 2 5 5 5 5 4 2 5 3 5 3 4 5 4 3 2 5 4 4 3 5 1 4
ENC 67 4 3 5 4 4 3 2 5 5 5 3 1 5 4 3 3 5 4 2 5 5 4 5 4 3
ENC 68 1 1 5 2 3 3 1 1 4 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 4 2 3
ENC 69 3 2 4 2 3 2 2 4 4 4 5 3 1 3 2 3 5 2 2 4 3 1 3 1 3
ENC 70 3 1 3 1 3 1 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1
ENC 71 4 5 3 5 1 5 4 3 3 3 4 1 5 4 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 2
ENC 72 2 3 3 3 2 3 5 5 2 5 5 5 5 2 3 5 2 3 5 5 5 3 5 5 5
ENC 73 2 3 5 3 5 2 3 1 1 1 4 3 2 2 3 1 5 2 3 1 1 3 2 1 1
ENC 74 1 3 2 1 1 5 2 4 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 4 1 1 4 1 5
ENC 75 1 1 4 1 5 1 2 3 1 4 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1
ENC 76 3 2 3 3 5 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1
ENC 77 3 5 3 3 5 4 5 5 2 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 2 4 5
ENC 78 1 1 2 3 3 5 5 2 2 2 4 2 3 1 1 5 3 5 5 2 1 5 5 2 5
ENC 79 1 5 5 4 5 3 5 3 4 5 3 5 3 1 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4
ENC 80 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 2 5 3 4 5
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ENC 81 3 5 5 2 3 5 5 5 1 4 3 5 4 3 5 2 4 3 5 5 5 5 4 4 3
ENC 82 3 3 4 2 3 2 3 1 5 4 1 1 1 3 3 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1
ENC 83 2 5 3 1 3 5 2 5 1 5 4 4 5 2 5 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5
ENC 84 5 5 3 1 5 3 5 5 3 2 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 2 3 5 3 5
ENC 85 4 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3
ENC 86 4 4 5 3 5 2 1 3 4 4 3 1 1 4 4 5 2 2 1 3 2 3 3 2 3
ENC 87 2 3 2 1 5 5 2 1 2 3 1 3 1 2 3 3 5 4 2 1 1 1 1 1 1
ENC 88 3 3 4 1 5 3 4 5 2 3 5 3 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5
ENC 89 2 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 1 5 5 5 4 5 3 3
ENC 90 5 5 3 3 5 2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 3 3 3 4 3 4
ENC 91 3 2 2 3 3 5 5 1 3 2 3 3 5 3 2 3 5 1 5 1 2 3 3 5 2
ENC 92 4 4 5 2 5 3 5 2 3 5 3 3 5 4 4 3 3 3 5 2 2 2 3 3 5
ENC 93 3 3 5 4 4 3 3 2 1 1 2 5 3 3 3 2 3 5 3 2 4 1 2 1 1
ENC 94 2 3 5 2 3 3 5 5 2 2 2 5 5 2 3 4 5 1 5 5 5 5 5 1 5
ENC 95 2 2 4 2 3 2 5 5 3 5 5 4 4 2 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5
ENC 96 4 5 3 1 5 5 5 4 3 5 5 1 1 4 5 4 3 5 5 4 3 2 5 5 2
ENC 97 4 3 3 1 1 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 2 5 5 5 5 5 5
ENC 98 1 1 3 3 2 3 1 1 2 5 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 5 1 3 1 1
ENC 99 3 2 5 3 5 2 2 4 5 5 3 1 1 3 2 3 5 2 2 4 2 3 3 3 2
ENC 100 3 1 2 1 1 5 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 3 1 3 1
ENC 101 3 5 4 1 5 5 4 5 5 1 5 4 5 3 5 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5
ENC 102 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 5 2 2 3 1 2 1 3 1 1
ENC 103 2 5 3 1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 1 2 5 5 5 4 4 5
ENC 104 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5 5 3 3 5 5 5 4 5 2 3 3
ENC 105 4 5 2 3 4 5 5 5 2 3 5 5 2 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 3 2
ENC 106 4 4 2 3 2 3 1 3 2 3 5 3 5 4 4 5 2 2 1 3 2 3 1 3 5
ENC 107 2 3 1 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 3
ENC 108 3 3 1 1 1 1 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5
ENC 109 2 1 3 2 1 1 5 5 3 5 5 5 5 2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
ENC 110 5 5 3 5 2 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 2 5 4 3 3 2 4 5 5
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Anexo 6. Artículo científico 
Responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa en los colaboradores área 
administrativa de una Universidad Privada de Lima Sur – 2018.   
Br.  Maria Cristina Pecho Rivera
 Escuela de Posgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima Este 
101
Resumen 
 Mediante la tesis denominada: Responsabilidad social empresarial y la imagen 
corporativa en los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de 
Lima Sur, 2018 se busca generar conciencia en las autoridades mediante la 
planificación, ejecución y evaluación de la responsabilidad social en el área 
administrativa de la referida Institución Universitaria. Este estudio tuvo el objetivo de 
determinar mediante el uso de instrumentos, el grado de correlación entre las variables: 
imagen corporativa y responsabilidad social empresarial. 
Para tal efecto, el siguiente trabajo investigativo tuvo un nivel correlacional de tipo 
básica, de diseño no experimental, de corte transversal, la cual estuvo conformada por 
una totalidad poblacional de 110 sujetos a quienes se les aplicó dos cuestionarios para 
medir las variables que fueron objeto de estudio, las cuales fueron sometidas al 
coeficiente Rho de Spearman con el propósito de establecer su correlación, cuyo valor 
fue de 0,890 y un grado de significación equivalente a 0,000 que es menor que 0,05; de 
esta manera se estableció que la correlación tiene un nivel alto (Bisquerra, 2009). 
 En ese sentido, a través de esta investigación se pudo determinar la relación entre 
las variables mencionadas, con lo cual se comprobó las hipótesis planteadas. 
Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, la imagen corporativa, grupos 
de interés y motivación. 
Abstract 
Through the thesis called: Corporate social responsibility and corporate image in 
the collaborators of the administrative area of a private University of South Lima, 2018, 
it seeks to generate awareness in the authorities through the planning, execution and 
evaluation of social responsibility in the administrative area of the aforementioned 
University Institution. This study aimed to determine, through the use of instruments, 
the degree of correlation between the variables: corporate image and corporate social 
responsibility. 
For this purpose, the following research work had a correlational level of basic type, 
non-experimental design, cross-sectional, which was made up of a population total of 
110 subjects to whom two questionnaires were applied to measure the variables that 
were object of study, which were submitted to the Spearman Rho coefficient for the 
purpose of establishing its correlation, whose value was 0.890 and a degree of 
significance equivalent to 0.000 that is less than 0.05; in this way it was established that 
the correlation has a high level (Bisquerra, 2009). 
In that sense, through this investigation it was possible to determine the relationship 
between the mentioned variables, with which the hypotheses raised were verified..    





La Responsabilidad Social en el contexto peruano, ha atravesado diversas fases, desde 
la etapa en que la responsabilidad social se hacía por iniciativa propia hasta la actualidad 
que es un deber de toda empresa poner en marcha la Responsabilidad Social Empresarial 
que vaya acorde con su filosofía organizacional. Pese a que muchas empresas aún 
mantienen su postura de no aplicar un plan, muchos empresarios ya son conscientes del 
deber que tienen como empresa de reconocer el aporte de los demás a favor de la 
empresa y se ven inmersos en buscar acciones vinculadas con la responsabilidad social 
las cuales se ejecutarán por los integrantes de su entidades organizacionales. 
En ese sentido, la responsabilidad social empresarial resulta un aspecto 
trascendental en nuestros días, a través de investigaciones, presentadas en tesis, artículos 
y publicaciones de revistas especializadas; así como también, en el entorno económico 
y empresarial es en un tema de mucho interés por ser determinante, hoy en día, para la 
imagen corporativa de toda organización empresarial. En la actualidad, las empresas 
están involucradas en diversos aspectos que van contra la ética y los principios de toda 
organización como:   fraudes, corrupción, competencia desleal, productos en mal estado, 
contaminación ambiental, productos en mal estado, procedimientos inadecuados, entre 
otros.  En la actualidad se está buscando diversas alternativas que permitan poner freno 
a estos y a otros problemas que han generado una profunda crisis socioeconómica a 
razón de que las personas que manejan las organizaciones, no demuestran tener 
afianzados sus principios morales y valores para tomar buenas decisiones y practicarlas 
como parte de sus funciones, tal cual se observa en el día a día.  
Entre los empresarios latinoamericanos el soborno, el aumentado de la evasión 
tributaria y el contrabando, se han posesionado como acciones que no tienen cuando 
terminar parecería que se han perdido los valores éticos y los principios institucionales. 
Asimismo, en el Perú no se identifica como una prioridad el desarrollo de propuestas de 
RSE, prefieren muchas veces, evadir estos problemas, dejando a sus abogados, que 
tomen la mejor decisión; quienes, para resolver el problema, tienden a desvirtuar lo ético 
de lo legal. En consecuencias, cuando los políticos y autoridades empresariales asumen 
sus propios reglamentos, políticas y normativas establecidas para satisfacer sus propios 
intereses y obtengan beneficios para sí, se desfigura la esencia de la RSE.  Las 
actividades establecidas como tareas de RSE para muchas empresas no son tan fáciles 
de desarrollar porque implica acciones, procesos, cambios de estrategias y el 
compromiso de distintos colaboradores con la entidad, quienes son necesarios para 
mejorar no solo la imagen de la empresa sino también del país. Por ello, las 
organizaciones contemplan la idea de incorporar aspectos de Responsabilidad Social 
Empresarial, permitiéndoles generar cambios que favorezcan a sus usuarios. 
Incorporar aspectos sobre RSE dentro de las organizaciones implica comenzar a 
desarrollar procesos planificados en los que se verá el compromiso de toda la 
organización. En efecto, para aplicar mecanismos de   Responsabilidad Social 
Empresarial, se debe planear, analizar y modificar viejas prácticas. Por ello, sabemos 
que es un proceso lento y difícil, pero muy fructífero, teniendo en cuenta que, los 
empresarios no conocen las vías de institucionalización de la responsabilidad social en 
sus organizaciones ni los beneficios que conllevan. En ese sentido, este estudio partió 
de una definición clara sobre responsabilidad empresarial, con la finalidad de que sus 
agentes protagónicos tomen una decisión que pretende orientar la acción humana y, del 
mismo modo, favorezca a los miembros que la componen; vale decir, los colaboradores 
administrativos de una organización. 
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Para poder alinearse al contexto de la Responsabilidad Social es necesario 
elaborar un diagnóstico situacional de las organizaciones. Teniendo el diagnostico se 
puede comunicar de manera interna y externamente el estado relacionado con este 
aspecto y así establecer acciones de mejora continua y crecimiento competitivo en el 
mercado. Así mismo, es importante resaltar que el diagnóstico de   Responsabilidad 
Social Empresarial, marcará el inicio del camino el cual se deberá transitar para 
constituirse como una organización socialmente responsable. Una vez dado el primer 
paso, la empresa se compromete en seguir el camino para continuar con lo establecido 
en el Plan. 
En la actualidad, uno de los factores que conforman la cultura empresarial 
incluyen acciones de RSE a partir de un plan o un programa que permitirá poner en 
práctica las normativas, estrategias en beneficio de los colaboradores y estos a su vez 
tendrán otra imagen corporativa de su organización. 
En el área administrativa se ha logrado identificar los aspectos de 
Responsabilidad Social Empresarial,  se presentan ciertos aspectos que se deben mejorar 
para mantener y mejorar la  imagen institucional; asimismo, se debe alinear los acciones  
de imagen institucional existentes orientar las acciones en relación a sus  políticas  y 
estrategias, reafirmar la comunicación corporativa con la intensión de marcar  diferencia 
en relación a otras organizaciones, con la finalidad de que los colaboradores así como 
los grupos de interés  externos, proyecten una imagen empresarial que transmita 
confianza. 
Antecedentes del Problema 
Antecedentes internacionales. 
Maldonado (2016) propuso un estudio, cuyo objetivo fue encontrar fundamento que 
permitan motivar a las MIPYMES de México a convertirse en empresas con sentido de 
responsabilidad social, dado que pudieran tener prácticas de responsabilidad social y no 
sean conscientes de las mismas. Este estudio fue de tipo transversal, de diseño no 
experimental. Para la interpretación de los datos se consideró a la estadística inferencial. 
El siguiente estudio ha sido respaldado por la investigación titulada: Instrumento de 
evaluación de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, los autores señalan que el uso 
de diferentes instrumentos internacionales y nacionales para desarrollar la 
implementación de la RSE, las asociaciones mencionadas, certificaciones y guías 
propuestas nos muestran indicadores en los que se puede medir/evaluar la 
Responsabilidad Social. Así mismo el estudio los va diferenciando de un universo 
internacional de guías hasta uno específico como las certificaciones de asociaciones 
mexicanas. 
Fernández (2016) consideró como principal objetivo identificar la vinculación existente 
entre el potencial humano y los resultados obtenidos como parte de RSE. Esta 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y predictivo, cuyos 
datos obtenidos fueron sometidos mediante la prueba de regresión múltiple estadística 
regresión múltiple para ambas variables y sus dimensiones respectivas. Por otro lado, se 
acopiaron 60 cuestionarios debidamente llenados y 70 sin contestar. La información 
porcentual obtenida determinó la correlación significativa y positiva existente entre 
ambas variables consideradas en este trabajo investigativo, teniendo que el  36.3%  es 
el resultado porcentual respecto a la relación entre la dimensión innovación y ambas 
variables. Asimismo, el 48.5% es el resultado porcentual entre la dimensión atracción y 
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retención de talento respecto de las variables. Finalmente, el 47.2% es el resultado 
porcentual correspondiente a la dimensión resultados empresariales.  
Fuentes (2014) en su tesis de diseño no experimental, de corte trasnversal, estableció 
como objetivo detectar los componentes de apreciación de los consumidores respecto 
de la imagen corporativa de Danmex desde el enfoque de la responsabilidad social; para 
lo cual aplicó la metodología estadística inferencial. Se utilizó una encuesta semi-
estructura con 13 items que se aplicó a 250 personas. En el análisis descriptivo la media 
de los resultados se encuentra con un valor superior a 3.5y la moda con un valor de 4 lo 
que reafirma que existe una percepción positiva de la población respecto de la imagen 
de responsabilidad social corporativa. Con relación al análisis de frecuencias, se muestra 
que el 72% de la población percibe que la empresa actúa de forma socialmente 
responsable, seguida de las dimensiones medio ambiente con el 65%, vinculación con 
la comunidad 67%, discrecional 71% y ética 68%; resultados que indican que los 
consumidores están de acuerdo y totalmente de acuerdo con aquellas actividades sobre 
responsabilidad social realizadas por la empresa. El análisis de regresión lineal fue 
contundente en la identificación de los componentes de apreciación, mostrando que la 
mayor influencia relacionada con la imagen de RSE son: la percepción que los 
consumidores tienen de la empresa sobre su sentido de preocupación por el entorno 
ambiental y resaltando sus logros ambientales, seguido de la percepción de las 
donaciones o trabajos sociales en apoyo a los desfavorecidos que realiza la organización 
y la percepción respecto de la contribución empresarial que permita desarrollar el 
aspecto económico comunitario. 
 Antecedentes nacionales 
Pulido (2016) propuso su estudio considerando la corelación de las variables de imagen 
corporativa y la RSE de Sodimac. Es de tipo causal explicación transversal, teniendo un 
enfoque cuantitativo la investigación, presentando un diseño experimental. Se ha 
utilizado para la muestra a 152 individuos. Empleándose para realizar la encuesta, 
conformado por 30 y en, obteniendo un nivel de correlación muy alto. Concluyéndose 
que las organizaciones logran una mejor importancia en términos funcionales mediante 
la atenciones de las necesidades que aquellos grupos por el grado de beneficio y por la 
cantidad de demanda. Este resultado implica una gran influencia que sirve de sostén en 
el comportamiento de la empresa a través del sector corporativo en Sodimac. 
Villanueva (2015) buscó determinar cómo la RSE incide en la Imagen Corporativa de 
la empresa la Arena S.A. Esta investigación corresponde al nivel descriptivo 
correlacional. Para la obtención de datos se encuestó a dos tipos de población: Del total 
de 670 colaboradores, se obtuvo una muestra de 84; mientras que de la totalidad de 910 
favorecidos pertenecientes a la comunidad, se obtuvo a 87, a quienes se les encuestó 
para obtener información relevante. Se concluyó que ambas variables son positivas y 
significativas, acorde con los resultados: (0.9029) de los colaboradores y (0.9078) de 
los beneficiarios. De esta manera, se determinó que la RSE incide significativa y 
directamente sobre la Imagen Corporativa de la mencionada empresa. 
Paredes (2015) describió la correlación existente entre la RSE y la comunicación interna 
en la empresa HOT N`TENDER“EL AQUARIUM” E. I. R. L Bowen. La investigación 
que se desarrolló corresponde al nivel descriptivo correlacional, la cual consideró a una 
población conformada por 22 colaboradores de  dicha entidad. Los resultados 
demostraron una correlación positiva entre las variables de estudio, con 81.3% 
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correspondiente a un nivel alto y con un valor de 0.05 (α<0.05), correspondiente a nivel 
de significancia menor.  
Revisión de la Literatura 
Responsabilidad social empresarial. 
Con el transcurrir del tiempo, la RSE ha pasado por un proceso evolutivo, tanto en su 
significado como en su importancia se le asignó diferentes conceptos, como 
responsabilidad social de las organizaciones, corporativa o social empresarial; 
asimismo, está relacionada a un ente institucional u organización, lucrativa (empresa), 
o sin fines de lucro como las (ONG). De tal manera la idea de responsabilidad social
empresarial como ente de apoyo a los grupos de interés, ha estado relacionada con
aquellas actividades empresariales y presupuestales de toda organización.
Según Schwalb y Malca, el concepto de RSE apareció en el siglo XX, por lo que, 
como tema de estudio, ha estado presente desde tiempos remotos como una forma de 
aporte a la comunidad y a las organizaciones.  
Según Carroll (1999), la conceptualización de RSE se dio a principio de los años 
50, y en los dos siguientes decenios, este concepto se expandió y proliferó. Asimismo, 
la RSE enfocado en investigación empírica, la teoría de los stakeholders y el desempeño 
en responsabilidad social emergió entre 1980 y 1990 hasta la actualidad que se ha 
posesionado como tendencia frente a los grandes cambios empresariales. De tal manera 
se deja de lado el paradigma donde se consideraba al comercio el comercio 
antiguamente como algo negativo pero necesario. 
Asimismo, Schwalb y Malca (1970) señalaron que muchas instituciones 
académicas y empresariales investigaron, instituyeron organismos y popularizaron el 
concepto de la RSE en diferentes ámbitos. Por otro lado, consumidor, comienza a exigir 
transparencia en todos los procesos organizacionales y en 1980 se difunde la teoría de 
denominada Stakeholders, estableciendo que estos son un grupo de personas o una 
persona que pueda afectar o ser afectado por la empresa. Por consiguiente, al remontar 
al pasado se puede encontrar huellas que evidencian el hecho de haberse realizado 
acciones comerciales, cuyas labores estuvieron relacionadas con políticas, patrones, 
prácticas y hábitos que permitieron generar mejoras económicas en beneficio de las 
comunidades y el entorno ambiental. 
Imagen corporativa 
Está relacionada con la imagen interna vinculada con los trabajadores cuya imagen se 
proyecta hacia el exterior (público en general). Por lo tanto, la imagen en la institución 
o corporación estarán considerados a través de las características y atributos más
resaltantes de una organización, es la interpretación que la sociedad y comunidad que
construyen la forma espontánea o intencional al momento de optar por comprar, elegir
o accionar, que de manera integrada, pueden ser determinantes en la toma de decisión.
La proyección de una imagen institucional conforma una representación 
general de las personas o grupos de interés sobre una organización en relación a los 
productos, actividades y conducta como particularidades y atributos que ofrecen y 
proyectan al contexto. Así mismo, la idea o símbolo de una serie de características que 
determinan el comportamiento y apreciaciones de esa comunidad, por lo tanto, el 
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organismo, buscará mostrarse no algo meramente financiero en busca de sus intereses 
económicos; por el contrario, se mostrará como una unidad que busca integrarse con la 
comunidad. En ese sentido, la imagen corporativa, se define como: comunicación 
corporativa, realidad corporativa e identidad corporativa. Costa (2007) 
Villafañe (1999) estableció que actualmente la Imagen Corporativa se trata 
de un elemento inapreciable dentro del ámbito corporativo. Por lo tanto, la proyección 
de una Imagen positiva, resulta ineludible para el éxito empresarial. Sin embargo, existe 
el inconveniente al tratarse de un elemento subjetivo y trasversal, cuyo control total es 
casi imposible de tener.  Este aspecto, se instala en el pensamiento de los individuos 
generando un vínculo con ellos.  
Sánchez y Pintado (2009), es difícil definir a la imagen corporativa porque 
está relacionada con el mismo contexto situacional de la organización. Es importante, 
que una entidad se preocupe por su imagen e intente gestionar de acuerdo a una 
estrategia, con la seguridad de que tendrá repercusión positiva en sus resultados a 
mediano y largo plazo. 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad social con la imagen corporativa 






Determinar la relación de la responsabilidad social con la imagen corporativa del área 




Objetivo específico 1 
 Determinar la relación entre el respeto al individuo, equidad y diversidad con la imagen 
corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
 
Objetivo específico 2 
 Determinar la relación entre la participación de los colaboradores en la gestión de la 
empresa con la imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada 
de Lima, Sur 2018. 
 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la distribución de los beneficios de la empresa con la 
imagen corporativa del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 
2018 
 
Objetivo específico 4 
 Determinar la relación entre el desarrollo profesional y empleabilidad con la imagen 




Objetivo específico 5 
Determinar la relación entre el cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo 
con la imagen corporativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
Método 
V1 
  M r 
V2 
Figura 1 Diseño correlacional simple 
M=Muestra 
V1 =   Responsabilidad social empresaria 
V2 =   Imagen corporativa 
 r = Relación de las variables 
Resultados. 
Tabla 01.  
Distribución Responsabilidad social empresarial, colaboradores área administrativa   
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 






Válido Deficiente 13 11,8 11,8 11,8 
Moderado 36 32,7 32,7 44,5 
Eficiente 61 55,5 55,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
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Figura 01. Frecuencia Responsabilidad social empresarial de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Observamos, Responsabilidad social empresarial, 11% presenta se considera 
Deficiente, 32% considera Moderado y 57% considera Eficiente, área administrativa  
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Tabla 02.  
Distribución Imagen corporativa, colaboradores área administrativa de una 







Válido Deficiente 22 20,0 20,0 20,0 
Moderado 29 26,4 26,4 46,4 
Eficiente 59 53,6 53,6 100,0 
Total 110 100,0 100,0 
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Figura 02. Frecuencia Imagen corporativa, de una Universidad privada de Lima Sur  
2018. 
 
Observamos, Imagen corporativa, 20% presenta se considera Deficiente, 26% considera 
Moderado y 54% considera Eficiente, área administrativa de una Universidad privada 
de Lima Sur, 2018. 
 
3.3. Validación de hipótesis 
Hipótesis general. 
Ho:  No existe relación Responsabilidad social empresarial y la Imagen corporativa, 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
 
Ha: Existe relación Responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa, 













Rho de Spearman Responsabilidad 
social empresarial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,890** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,890** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Responsabilidad social empresarial y 
la Imagen corporativa, colaboradores área administrativa de una Universidad privada de 
Lima Sur, 2018. 
Ho: No existe relación Respeto al individuo, equidad y diversidad y la Imagen 
corporativa, colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima 
Sur, 2018. 
Ha: Existe relación Respeto al individuo, equidad y diversidad y la imagen corporativa, 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
 
 
Tabla 3. Respeto al individuo, equidad y diversidad y la Imagen corporativa en los 
colaboradores área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018 
Correlaciones 
 
Respeto al individuo, 
equidad y diversidad 
Imagen 
corporativa 
Rho de Spearman Respeto al 
individuo, equidad 
y diversidad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,680** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,680** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Respeto al individuo, equidad y 
diversidad y la Imagen corporativa, colaboradores área administrativa de una 
Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
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Hipótesis específica 1 
Ho:  No existe relación Participación de los colaboradores gestión la empresa y la 
Imagen corporativa, colaboradores del área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Ha:  Existe relación Participación de los colaboradores gestión la empresa y la Imagen 
corporativa, colaboradores área administrativa Universidad Autónoma del Perú, 
2018. 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Participación de los colaboradores 
en la gestión de la empresa y la Imagen corporativa, colaboradores área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Ho:  No existe relación Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo profesional 
y empleabilidad y la Imagen corporativa en los colaboradores del   área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur – 2018.   
Ha:  Si existe relación Distribución de los beneficios de la empresa, desarrollo profesional 
y empleabilidad y la imagen corporativa en los colaboradores del área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur – 2018.  
Correlaciones 
Participación de los 
colaboradores en la 
gestión de la empresa 
Imagen 
corporativa 
Rho de Spearman Participación de los 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de 
correlación 
,702** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
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Hipótesis específica 2 
Hipótesis específica 3 
Correlaciones 
Distribución de los 








Distribución de los beneficios 
de la empresa, desarrollo 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de 
correlación 
,864** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación muy alto, Distribución los beneficios empresa, 
desarrollo profesional y empleabilidad y la Imagen corporativa, colaboradores del área 
administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 2018. 
Ho: No existe relación Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo y la 
Imagen corporativa en los colaboradores del área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Ha: Si existe relación Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo y la 
imagen corporativa en los colaboradores del área administrativa de una Universidad 
privada de Lima Sur, 2018. 
Correlaciones 
El cuidado de la 
salud, seguridad 






El cuidado de la salud, 
seguridad y condiciones de 
trabajo 












**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 4. 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación Alto, Cuidado de la salud, seguridad y 
condiciones de trabajo y la imagen corporativa, colaboradores del área administrativa 
de una Universidad privada de Lima Sur – 2018. 
Ho: No existe relación Procesos de jubilación y despidos y la Imagen corporativa en los 
colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur – 
2018.   
Ha: Existe relación Procesos de jubilación y despidos y la imagen corporativa en los 










Procesos de jubilación y 
despidos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,768** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
Imagen corporativa Coeficiente de correlación ,768** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
Como p= 0.000 < α = 0.05, correlación Alto, Procesos de jubilación y despidos y la 
Imagen corporativa, colaboradores área administrativa en Universidad Autónoma del 
Perú – 2018. 
Discusión 
Al analizar la información porcentual correspondiente a la hipótesis general, es 
posible señalar que respecto de la RSE, se ha obtenido un nivel deficiente, el 3,64% de 
los colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 
2018; presenta Imagen corporativa en un nivel deficiente y el 8,18% moderado. 
Responsabilidad social empresarial nivel Moderado, 16,36% presenta Imagen 
corporativa en deficiente y 16,36% moderado. Así responsabilidad social empresarial 
eficiente, el 1,82% de los colaboradores del ámbito administrativo de la referida 
Institución Universitaria, presenta Imagen corporativa 53,64% presenta nivel Eficiente. 
Referente a la hipótesis específica 1, sujeto, homogeneidad y pluralidad en un 
nivel Deficiente, el 3,64% presenta Imagen corporativa Deficiente y 8,18% Moderado. 
Por otro lado, Respeto al sujeto, homogeneidad y pluralidad en un nivel Moderado, el 
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Hipótesis específica 5. 
11,82% de los colaboradores del sector administrativo de una Universidad privada de 
Lima Sur – 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel Deficiente, el 12,73% 
Moderado y 3,64% Eficiente. Así mismo, en nivel Eficiente, el 4,55% presenta Imagen 
corporativa Deficiente, 5,45% presenta Moderado y 50,00% presenta Eficiente. Estas 
cifras concuerdan con los resultados establecidos por Villanueva, M. (2015), evidenció 
la correlación significativa y positiva entre la RSE y la Imagen Corporativa, en 
concordancia con el coeficiente de medición de Pearson, según la percepción de los 
favorecidos con un valor de (0.9078) y las apreciaciones de los colaboradores con un 
valor de (0.9029); Del mismo modo, se determinó que la RSE incide directa y 
significativamente sobre la Imagen Corporativa; resultados que se condicen con los 
obtenidos por Pulido, K (2016) quien concluyó que en la actualidad las instituciones 
empresariales tienen una función sustancial dentro del ámbito social el cual tiene una 
diversidad de necesidades por las que atender. 
Respecto de la hipótesis específica 2, intervención participativa de los 
colaboradores dentro de la gestión empresarial nivel Deficiente, el 3,64% de los 
colaboradores pertenecientes al sector administrativo de una Universidad privada de 
Lima Sur, 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel Deficiente y 8,18% Moderado. 
Intervención participativa de los colaboradores dentro de la gestión empresarial 
correspondiente a un nivel Moderado, el 11,82% administrativa, presenta Imagen 
corporativa en un nivel Deficiente, el 16,36% Moderado y 4,56% Eficiente. Así mismo 
en un nivel Eficiente, el 4,55% de los colaboradores pertenecientes al sector 
administrativo de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. Presenta Imagen 
corporativa en Deficiente, 1,82% presenta Moderado y 49,09% Eficiente. Estos 
resultados demuestran lo señalado por Paredes (2015) que, entre la RSE y la 
comunicación interna, existe una correlación positiva alta con 81.3%; además con un 
grado de significancia menor equivalente a 0.05 (α<0.05).  
Al analizar los resultados de la dimensión Contingente beneficiario empresarial, 
crecimiento profesional y empleabilidad y la Imagen corporativa, se ha establecido que 
el 100% de los encuestados percibe una relación significativa de alto nivel y 
proporcionado positivamente directa entre dichas dimensiones.  
Referente a la hipótesis específica 3: Contingente beneficiario empresarial, 
crecimiento profesional y empleabilidad en un nivel Deficiente, el 3,84% de los 
colaboradores del área administrativa de una Universidad privada de Lima Sur, 2018, 
presenta Imagen corporativa Deficiente y 10,00% Moderado.  
En un nivel Moderado, el 16,36% de los colaboradores del área administrativa 
de la Universidad Autónoma del Perú – 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel 
Deficiente y 12,73% Moderado. Así mismo, en un nivel Eficiente, el 3,64% de los 
colaboradores del sector administrativo de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. 
Presenta Imagen corporativa en nivel Moderado y 53,64% Eficiente.  
Al analizar los resultados de existe relación entre la distribución de los beneficios 
de la empresa, desarrollo profesional y empleabilidad en un nivel Deficiente, el 3,64% 
presenta Imagen corporativa Deficiente y 10,00% Moderado.  
Respecto de los resultados pertenecientes a la hipótesis específica 4, el 16,36% 
de los colaboradores del sector administrativo de una Universidad privada de Lima Sur 
– 2018, presenta Imagen corporativa en un nivel Deficiente, el 14,55% Moderado y
6,36% Eficiente. En un nivel Eficiente, el 1,82% de los colaboradores del sector
administrativo de una Universidad privada de Lima Sur, 2018. Presenta Imagen
corporativa el 47,27% nivel Eficiente.
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